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El presente informe de titulación nace del proyecto de la empresa Duprée para diseñar 
y construir un nuevo almacén, como parte del plan de crecimiento de sus operaciones. El 
proyecto de la mencionada empresa, como los diversos proyectos de construcción de 
edificaciones comerciales, comprende obligatoriamente una componente fundamental: 
diseño de las instalaciones eléctricas. Esta componente, si no se ejecuta con los 
estándares mínimos de ingeniería, puede tener efectos negativos, por lo que se requiere 
de métodos de diseño cada vez más innovadores y de mayor precisión. 
En primer lugar, el informe comprende una revisión de los principales criterios, 
ecuaciones, normas y estándares para el dimensionamiento de los conductores para 
tomacorrientes, alumbrado, aire acondicionado y tableros; siendo los principales los de 
caída de tensión y capacidad máxima de corriente. Junto con la información proporcionada 
por el proyecto de la empresa Duprée, se realiza el diseño de cada instalación señalada, 
dando como resultado principal una potencia instalada total del almacén mayor a 100 kW. 
Asimismo, se utiliza el software Dialux para el diseño de los sistemas de iluminación, 
en cuanto a la selección de las lámparas adecuadas para cumplir con los requerimientos 
de intensidad luminosa que debe tener cada zona de trabajo. Con dicho software se 
realizaron simulaciones en un entorno gráfico para analizar el nivel de iluminación que 
proporciona cada lámpara, seleccionándose las luminarias de marca Phillips. 
El aporte de este informe de titulación se evidencia en una afectación directa en el 
diseño eléctrico de la infraestructura de una empresa real, y en brindar al lector interesado 
una guía de diseño que respete las normas y estándares, evitando así futuros accidentes 
a los equipos y personas, y garantizando un consumo responsable de energía; teniendo 
en cuenta que no pocos edificios tienen serios problemas en sus instalaciones eléctricas, 
con muchas faltas a las normas. 
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Actualmente, en el Perú existen diversas compañías de productos de belleza, moda y 
accesorios de utilería que ya han desarrollado y vienen operando en almacenes con los 
mayores índices de calidad y eficiencia energética, en donde es frecuente observar este tipo 
de actividad natural por lo que se torna indispensable mantener en total control la mercadería 
y la integridad de los seres vivos. 
Una de esas empresas es la colombiana Duprée, quien desde hace poco más de 20 años 
(10 años en Perú) se ha dedicado a la venta de productos de belleza, moda y accesorios de 
utilería ha tenido un continuo crecimiento en el mercado peruano, por lo que uno de sus 
objetivos es la construcción de nuevos almacenes para la distribución y el despacho de sus 
productos. 
Una parte fundamental del almacén es la instalación eléctrica, la cual debe cumplir con los 
diferentes estándares de eficiencia energética y seguridad, según el Código Nacional de 
Electricidad y otros documentos de regulación; y, además, debe garantizar el costo más bajo 
posible. La seguridad es importante en estas edificaciones en cuanto se manejan productos 
inflamables y tóxicos. 
El presente trabajo recoge un problema bastante común en las edificaciones del país: el 
incumplimiento a las normas sobre instalaciones eléctricas; y como hipótesis se plantea que 
es posible efectuar un diseño eléctrico debidamente elaborado, bajo todas las normas y 
estándares correspondientes. En este aspecto radica la importancia y el aporte de este 
trabajo de titulación: el desarrollo de una metodología de diseño eléctrico en fiel cumplimiento 
de las normas técnicas de ingeniería, orientado a edificaciones comerciales, en atención a la 
seguridad tanto de los equipos como de las personas involucradas, y con óptimos indicadores 
de eficiencia energética. 
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Finalmente, con este proyecto se busca generar un documento guía, en el que se puede 
obtener información acerca del diseño del Almacén de Productos – Duprée, y otros 
almacenes similares. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 
 
 




Como es de conocimiento público, en los últimos años, lamentablemente, se ha visto una 
serie de incendios en almacenes ocasionando grandes pérdidas humanas y materiales: 
caso MINSA (Diario El Comercio, 2018), caso Nicolini en Las Malvinas (Diario La 
República, 2017), caso Santa Anita (Diario Perú 21, 2019), entre otros casos. 
Ámbito Internacional 
 
Los incendios causados por instalaciones eléctricas deficientes también es un problema 
recurrente en otros países. Por ejemplo, en Argentina a inicios del presente mes murieron 
cuatro personas en un incendio en una vivienda, según Clarín (2019). De hecho, según 
Velilla (2019), más del 40% de los incendios se deben a fallas eléctricas. 
Si bien es cierto, en la mayoría de los casos la principal causa es la negligencia de las 
personas, el estado de las conexiones eléctricas son determinantes al momento de la 
expansión de los incendios. 
En el proceso de diseño eléctrico del Almacén de Duprée se toman como criterios el 
cumplimiento de todos los requerimientos técnicos de la empresa, la ejecución de una 
instalación eléctrica confiable y segura, y la facilitación de un trabajo eficiente, tanto en 
términos energéticos como económicos. Esto implica, por ejemplo, el uso de conductores 
eléctricos que transmitan la energía adecuada, que no propaguen el fuego, 
económicamente cómodos, y que disminuyan las pérdidas por calor. 
 
1.1.1. Descripción del Problema. 
 
Existe una necesidad de diseñar debidamente las instalaciones eléctricas del nuevo 
almacén de la empresa Duprée, en fiel cumplimiento de las correspondientes normas 
técnicas de ingeniería, y evitando posibles accidentes, pérdidas económicas, y un alto 
consumo de energía. 
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1.1.2. Formulación del problema. 
 
¿Cuál es el diseño óptimo para las instalaciones eléctricas del nuevo almacén de Duprée, 
que sea seguro, confiable, energéticamente eficiente y económico? 
 
1.2. Definición de Objetivos 
 
 
1.2.1. Objetivo General. 
 
Diseñar las instalaciones eléctricas para el nuevo almacén de la empresa Duprée (incluidas 
sus oficinas) cumpliendo con normas técnicas, de seguridad y eficiencia energética. 
1.2.2. Objetivos Específicos. 
 
 Evaluar los requerimientos técnicos de la empresa Duprée para el almacenamiento 
de sus productos. 
 Estudiar las normas de instalaciones eléctricas IEC, CNE y NTP. 
 
 Diseñar el sistema de distribución eléctrica para el Almacén Duprée y sus oficinas. 
 
 Analizar económicamente el proyecto de ejecución. 
 
 




El proyecto a desarrollarse tiene como alcance el diseño eléctrico del nuevo almacén de la 
empresa Duprée Venta Directa S.R.L., ubicada en Av. La Mar Nro. 240 Urb. Vulcano – Ate, 
incluidas sus oficinas. Específicamente, los puntos de consumo que intervienen en el 
diseño son: iluminación, tomacorrientes, refrigeración y UPS. El proyecto se extiende a sus 
implicancias económicas y energéticas. 
- Limitaciones 
 
Una de las limitaciones para desarrollar este proyecto es el aspecto arquitectónico que 
tendría el nuevo almacén Duprée, debido a que debe encontrarse la coherencia entre el 
criterio ingenieril y el arquitectónico, sin pasar por alto las normas técnicas. 
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Otra limitación es la coordinación entre las distintas disciplinas involucradas (eléctrica, civil, 
mecánica, sanitaria, sistemas, etc.) para la comunicación de la información de sus 
respectivos diseños. 
Las facilidades para desarrollar el diseño del proyecto son las siguientes: 
 
 Duprée suministrará los planos civiles y arquitectónicos del almacén. 
 
 Dominio del programa AutoCAD para el diseño de los planos. 
 
 Alta disponibilidad de las normas peruanas e internacionales. 
 
 Dominio del Ms Project para la planificación de las actividades. 
 
 Disponibilidad de equipamiento y mano de obra. 
 
Por último, se debe respetar las siguientes restricciones: 
 
 Todas las luminarias deben ser marca Phillips por disposición de la empresa 
Duprée y por ser un estándar internacional. 
 El diseño de la subestación eléctrica está fuera del alcance del presente trabajo de 
titulación. 
 El diseño de la data center también está fuera del alcance del presente trabajo. 
 
 Los datos de los equipos del sistema de aire acondicionado son proporcionados 
por la empresa Duprée, por lo que su selección queda fuera del alcance del presente 
trabajo, y sólo se realiza el cálculo eléctrico. 
1.2.4. Justificación de la investigación. 
 
- Justificación Práctica. 
 
La empresa Duprée tiene la necesidad de aumentar su capacidad para almacenar y 
distribuir sus productos, debido a la creciente demanda que viene desarrollando. 
- Justificación Tecnológica. 
 
El desarrollo económico de un país crece si a la vez crece también la demanda energética, 
por lo que se concluye que cada vez más se necesitan sistemas de distribución eléctrica 
más eficientes, así como equipos de consumo (iluminación, refrigeración, etc.) que ayuden 
a ahorrar energía. 
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- Justificación Teórico - Científico 
 
La demanda de energía eléctrica requiere el diseño y construcción de equipos con nuevas 
tecnologías, mucho más eficientes, que consuman menos energía, amigables con el medio 
ambiente, seguros y confiables. Se necesita investigaciones sobre nuevos materiales, 
nuevos diseños, nuevos mecanismos, entre otros aspectos. 
1.2.5. Estado del Arte. 
 
- Tecnología LED 
 
Si bien es cierto la tecnología LED ya lleva casi 50 años desde que se impulsó, es en los 
últimos años donde se ha extendido considerablemente y que han aumentado su variedad 
y aplicaciones. Por ejemplo, dado el problema que tienen los equipos de esta tecnología 
frente a sobretensiones, ya sea por una falla de la misma red o por descargas atmosféricas, 
se han desarrollado las luminarias ATP, para alumbrado de exteriores, que son resistentes 
a este tipo de perturbaciones eléctricas, debido a su robustez y los materiales poliméricos 
con los que están fabricados. Además, no necesitan de una toma a tierra (Aguilar, 2018). 
- Interruptores diferenciales superinmunizadas 
 
Este tipo de interruptor posee filtros de altas frecuencias con el que se distingue si hay una 
derivación de corriente a tierra o un falso positivo. Existen para corrientes de fuga alternas, 
corrientes de fuga continuas, rectificadas y superpuestas a las alternas producidas por 
receptores electrónicos. En líneas generales, este tipo de protección se utiliza con equipos 
informáticos y luminarias fluorescentes (Cadenza Electric, s.f.). 
- UPS con factor de potencia cercano a 1 
 
El último modelo del Smart-UPS Online de APC Schneider Electric posee ciertas 
características que ayuda aprovechar mejor la energía de una instalación eléctrica, pues 
incorpora una corrección al factor de potencia, pudiendo llegar a valores superiores a 0.9. 
Con dichos valores, gran parte de la energía aparente (VA) se convierte en energía activa 
o real, pudiendo suministrar energía adicional a otros equipos del establecimiento (APC 
Schneider Electric, s.f.). 
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- Conductores cero halogenadas 
 
Los cables Cero Halógenos son utilizados para que, en caso ocurra un incendio, se pueda 
evitar la posible propagación de la flama, generan gases que no dificultan la visión y, 
además, no producen humos tóxicos. Estos conductores cumplen correctamente las 
normas de seguridad personal, debido a que contribuyen a mantener un ambiente con 
menores riesgos de accidentes, protegiendo también a los bienes materiales de la 
edificación (Conductores y cables del Perú). 
- Iluminación inteligente 
 
Una de las últimas tendencias en iluminación, complementado a la tecnología LED, es la 
del control inalámbrico de los equipos de iluminación. La empresa Lora Alliance ha creado 
un protocolo abierto en el que pueden comunicarse entre sí los dispositivos, servidores y 
demás componentes mediante el software LoRaWAN. Esta red puede llegar a tener un 
alcance de 15 km, una capacidad de conexión de 1 millón de nodos, y una velocidad de 
datos entre 0.3 y 50 kbps. El alumbrado público es una de las aplicaciones que puede tener 
esta innovación, donde farolas y otras luminarias pueden ser controladas desde un 
ordenador o conjunto de ordenadores en sus funciones de encendido/apagado, intensidad 
de luz, programación de consumo, monitoreo, entre otros (Villén, 2017). 
En los últimos 10 años ha adquirido una especial relevancia el diseño de las instalaciones 
eléctricas, lo que ha brindado abundante información sobre sus bases teóricas y 
metodologías de aplicación, en diferentes sectores económicos. A continuación, algunos 
antecedentes relacionados al tema de investigación realizados en los ámbitos tanto 
nacional como internacional: 
Ámbito Internacional 
 
José Manuel Sánchez Lahuerta, en su trabajo de investigación, planifica, describe, calcula 
y presupuesta el sistema eléctrico de baja y media tensión de un edificio nuevo, que 
comprende oficinas, sala de reuniones, rodajes de televisión y estacionamientos. 
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Enfocando el proyecto desde una visión general, se tiene como aspecto destacado el uso 
de llaves diferenciales inmunizadas para fajas transportadoras (Sánchez, 2009). 
Guerrero Moreno German Alonso, en su proyecto, realiza el diagnóstico del sector eléctrico 
de su población, procesos que conforman dicho sector y finalmente los lineamientos para 
la ejecución de proyectos exitosos dentro del mercado eléctrico (Guerrero, 2013). 
Casado (2012) en su investigación diseña y calcula la instalación eléctrica, incluido sistema 
de luminarias, de un conjunto de oficinas y almacenes para una empresa farmacéutica. 
Para este objetivo se toman todas las consideraciones oportunas para el buen 
funcionamiento de la nave industrial en cuestión. A partir del uso de diferentes softwares 
especializados se busca crear una guía o metodología para optimizar y mejorar el proceso 
de cálculo y dimensionamiento para proyectos de esta naturaleza. Estas herramientas 
informáticas tienen incorporados algunas normativas, lo que facilita todo el proceso de 
diseño. 
Miguel Paul Castro Guamán y Norman Christos Posigua Murillo diseñaron una estructura 
dinámica – didáctica para experimentar con luminarias LED que tienen una tensión de 120 
VAC, para evaluar fotometrías proporcionadas por el fabricante. Como parte de la 
metodología, se hace una comparación entre el uso de luminarias convencionales y 
luminarias LEDs, y se ejecutará en el Laboratorio de Instalaciones Eléctricas de la 
Universidad Politécnica Salesiana (Castro & Posligua, 2015). 
Juan Luis Chargoy Gutiérrez y Antonio Edwin Reyes Austria, analizan la posible solución 
al costo del consumo de energía eléctrica, así como por la necesidad del país, y en general 
del mundo, de generar energía eléctrica con un menor impacto ambiental, basados en la 
implementación de un sistema solar fotovoltaico e iluminación tipo LED. El autor hace 
énfasis en las diferencias de la luz incandescente, fluorescente y Led en una vivienda que 
se encuentra ubicada en el municipio de Ecatepec en el estado de México (Chargoy & 
Reyes, 2014). 
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Cortés y Galicia describen los requerimientos normativos mínimos para la seguridad de 
toda red eléctrica, tanto de ámbito residencial, como en el comercial o industrial, y en 
cualquier nivel de tensión, adecuándose a las necesidades del usuario. Se toma en cuenta 
el uso de la domótica en el hotel y sus beneficios económico y ecológico para un retorno 
de la inversión a corto plazo. Implica en el estudio los dispositivos básicos que debe llevar 
este tipo de instalación, por ejemplo, la red y los equipos de iluminación, así como el 
cableado de fuerza. La investigación se enfoca en determinar la mejor alternativa para la 
distribución de los puntos de consumo en toda la extensión del edificio y, de esta manera, 




Espinoza plantea el diseño de las instalaciones eléctricas de las diferentes áreas del 
Centro de Distribución Central Saga S.A. que se ubica en Av. El Sol s/n Lote 5, 5A y 6 de 
la Urb. Zona Agropecuaria, en el departamento de Lima. Espinoza elabora este proyecto 
cumpliendo las normas y el Código Nacional de Electricidad (Espinoza, 2007). 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 
1.3. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Con el paso del tiempo el sector eléctrico ha desarrollado nuevas tendencias incluyendo 
aplicaciones más accesibles y simples para el ser humano, así como otras formas de 
aprovechamiento de la energía para la satisfacción de sus necesidades. Estos avances 
son consecuencia del trabajo, esfuerzo y empatía de muchas personas con la sociedad; 
desde ingenieros, científicos, técnicos y el usuario que aprendió a darle su mejor uso. Es 
muy importante tener conocimiento sobre la electricidad, desde la seguridad en el uso de 
la misma en una instalación eléctrica y los criterios fundamentales para el diseño y su 
utilización adecuada para evitar los accidentes y/o incidentes. 
De igual manera, para el diseño de cualquier proyecto de electrificación se debe llevar 
previamente una revisión de los documentos, normativas, códigos y una correcta gestión 
en el desarrollo del proyecto mismo 
Por lo tanto, en todo estudio es importante la búsqueda de teoría que respalden la 
información y complementen la estructura del trabajo. 
1.3.1. Instalación eléctrica 
 
Una instalación eléctrica, representada por un circuito eléctrico y relativa a cualquier tipo 
de edificación, consiste en un conjunto de componentes eléctricos integrados entre sí, que 
tienen una función o aplicación particular. Esto incluye los componentes necesarios para 
dar un adecuado funcionamiento y las conexiones con los equipos eléctricos de consumo 
(Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
En toda instalación eléctrica se debe tener en cuenta las normas y estándares de tal 
manera que garantice el óptimo desempeño de los componentes y/o equipos; y, además, 
brinde una adecuada seguridad a los usuarios. A continuación, se describen algunas 
especificaciones que deben cumplir las instalaciones eléctricas: 
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- Se debe garantizar una caída de tensión no mayor a 2.5% a lo largo de las 
conexiones, para poder darle un uso adecuado a los componentes que se conectan a la 
carga, sin dañarlos. 
- Si se llega a instalar componentes informáticos o de computación, es indispensable 
tener un circuito estabilizado, es decir, evitar variaciones bruscas y repentinas de tensión. 
- El equipamiento eléctrico se debe instalar acorde a los estándares de calidad, así 
como fijarse firmemente a la estructura en la que irán montadas. 
- Todo circuito eléctrico debe estar conectado con su sistema de puesta a tierra, y al 
sistema de puesta a tierra correspondiente a la masa de los componentes eléctricos (si 
este lo requiere). 
- Todo tipo de canalización, sean bandejas, tuberías Conduit, PVC y otros, debe 
usarse independientemente para los conductores eléctricos, y no con cableados de 
comunicaciones y CCTV. 
- Se debe garantizar la adecuada iluminación en todas las zonas de trabajo próximas 
a los equipos de acometida, cuartos y paneles de distribución, y de los centros de control 
de motores instalados en interiores. Cuando la zona de trabajo esté iluminada por una 
fuente de luz adyacente no se requerirá de otros elementos de iluminación. En los cuartos 
de equipos eléctricos, el sistema de iluminación no debe ser operado únicamente por 
medios automáticos (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
Una instalación eléctrica tiene como objetivo hacer llegar la energía eléctrica hasta los 
equipos, máquinas, dispositivos o componentes, debiendo estar conectados de manera 
confiable y eficiente. También deber preservar la economía, flexibilidad y fácil acceso. A 
continuación, se detallan algunos conceptos al respecto: 
 Accesibilidad: Un circuito correctamente diseñado debe contar con las condiciones 
físicas necesarias para dar un acceso rápido y sencillo al personal responsable del 
mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Por ejemplo, se debe considerar: pasillos 
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o cuartos de los tablero, montaje o desmontaje de equipamientos de acuerdo a su 
dimensión. 
 Economía: Todo proyecto de ingeniería debe evaluar el aspecto económico 
concerniente a su implementación, operación y mantenimiento. Esto significa que el 
proyectista que tiene a cargo el conjunto de actividades debe considerar que se ejecute la 
menor inversión posible. Tomando esto como referencia fundamental, el ingeniero de 
diseño y/o proyectista deben ser lo suficientemente hábil para acercarse y plantear la 
solución más adecuada. Sin embargo, el tiempo es un factor relevante debido a que 
representa un costo, por lo que se debe ser lo más pragmático posible frente a problemas 
sencillos. 
 Eficiencia: El diseño de una instalación debe trabajarse de manera minuciosa para 
no caer en consumos excesivos, ya sean estos ocasionados por pérdidas de energía a 
través de los componentes que lo forman o por el consumo de equipos que permanecen 
encendidos sin estar realizando función alguna en un momento determinado. 
 Seguridad: Toda instalación segura es la que no representa riesgo alguno al 
usuario y a los equipos de consumo. En la actualidad existen muchos elementos de 
protección eléctrica que pueden usarse con el fin de no dañar físicamente a las personas 
que están cerca de la instalación. Una de ellas, y tal vez la más importante, es la conexión 
a tierra de todas las estructuras metálicas, llamada masas. En cuanto al tema de seguridad 
de los equipos, se debe realizar un análisis técnico - económico con el fin de conocer la 
inversión que se tendrá que desembolsar. De acuerdo al costo del equipo y su grado de 
importancia no debe limitarse la inversión en protecciones. 
1.3.2. Concesionario. 
 
Es aquel titular de una adjudicación definitiva de suministro de energía eléctrica, otorgado 
según la Ley de Concesiones Eléctricas (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
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1.3.3. OSINERGMIN - Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
 
Es una entidad estatal perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, la 
cual está encargada de fiscalizar a los operadores eléctricos, de hidrocarburos y del sector 
minero del Perú, para que cumplan fielmente las normas y regulaciones de Ley, según el 
tipo de actividad que ejecutan (OSINERGMIN, 2016). 
1.3.4. INDECI – Instituto de Defensa Civil. 
 
Es una institución del Estado que impulsa, asesora, gestiona y ejecuta, dentro de los tres 
niveles de gobierno, las medidas necesarias para la prevención y la eliminación, en lo 
posible, del riesgo de desastres y emergencias (sismos, inundaciones, tsunamis, 
incendios, etc.); a fin de preservar tanto la salud e integridad física de los habitantes del 
país como su patrimonio privado, así como de todo el territorio peruano (INDECI, 2019). 
1.3.5. CNE – Suministro. 
 
El Código Nacional de Electricidad – Suministro determina las normas, indicaciones y 
criterios específicos para cuidar a las personas y los bienes materiales de las empresas e 
instituciones involucradas en un proyecto eléctrico, en las actividades de montaje, puesta 
en funcionamiento y/o mantenimiento tanto en instalaciones eléctricas como de 
telecomunicaciones. Asimismo, es fundamental no perjudicar a la propiedad pública o 
privada, ni al medio ambiente, por ejemplo mediante incendios, ni el Patrimonio Cultural de 
la Nación (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.6. CNE- Utilización 
 
El Código Nacional de Electricidad - Utilización determina las normas, criterios e 
indicaciones específicas para cuidar tanto a los seres vivos (personas, animales y 
vegetales) como a los bienes materiales que conforman las empresas e instituciones 
comprometidas con el empleo responsable de la electricidad. También se presta atención 
en no perjudicar a la propiedad pública o privada, ni el ambiente, ni el Patrimonio Cultural 
de la Nación (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
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1.3.7. Normas Técnicas de Calidad – Servicios Eléctricos 
 
 Reglamento de “Estándares Nacionales de Calidad para Ruido”. DS. Nª 085-2003- 
PCM. 
 Norma para la formulación de proyectos y ejecución de obras en sistemas de 
distribución y de utilización en media tensión, Resolución Directoral Nª 018-2002-EM/DGE 
8 
 Norma Técnica Peruana NTP 370.304.2002 (INDECOPI & 010, 2002) 
 
1.3.8. Subestación Eléctrica 
 
Es el componente principal donde llega la acometida del concesionario y distribuye la 
energía a los puntos de consumo: viviendas, centros comerciales, oficinas, industrias, etc 
(Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.9. Tablero General Normal -TGN 
 
Es el espacio físico, generalmente hecho de acero galvanizado, que contiene dentro a los 
componentes de medición, protección y maniobra para el suministro eléctrico a los tableros 
de sistema normal (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.10. Tablero General Estabilizado 
 
Es el espacio físico, generalmente hecho de acero galvanizado, que contiene dentro a los 
componentes de medición, protección y maniobra para el suministro eléctrico a cargas 
especiales y tableros de sistema estabilizado (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.11. Tablero de Distribución Comercial 
 
Este tablero se alimenta directamente de la energía de la red pública (comercial). 
Dependiendo de la distancia entre el tablero que lo suministra de energía y este tablero, 
del número de circuitos y de la importancia de los equipos y máquinas, puede tener un 
interruptor general (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.12. Tablero de Distribución Estabilizado 
Este tablero utiliza un transformador de aislamiento y un estabilizador para regular la 
tensión y aplicarse exclusivamente en equipos de cómputo. Dependiendo de la distancia 
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entre el tablero que lo suministra de energía y este tablero, del número de circuitos y de la 
importancia de los equipos y máquinas, puede tener un interruptor general (Ministerio de 
Energía y Minas, 2006). 
1.3.13. Transformador de Aislamiento 
 
Este transformador no tiene conexión directa entre los devanados primarios y secundarios. 
Los devanados se conectan solo por el núcleo magnético. Este aislamiento entre los 
devanados proporciona un grado de protección contra el choque eléctrico que es 
equivalente a un aislante básico (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.14. UPS 
 
Definido como un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o UPS, por sus siglas en 
inglés, (uninterruptible power supply). Este equipo almacena energía eléctrica mediante 
sus baterías, u otros elementos acumuladores de electricidad; y, cuando hay un corte de 
energía de la red pública, proporcionan electricidad durante un tiempo limitado a todos los 
dispositivos con quienes se encuentre conectado (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.15. Sistema de Aire Acondicionado 
 
Es un conjunto de equipos integrados entre sí (compresor, evaporador, válvula, tuberías) 
que modifican las condiciones del aire (temperatura, humedad relativa, velocidad) 
enfriándolo, limpiándolo y haciéndolo circular. En condiciones ideales logra todo esto de 
manera simultánea (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.16. Sistema de Iluminación. 
 
Son los encargados de suministrar luz clara en oficinas, calles, centros comerciales, 
talleres, y demás establecimientos, para comodidad y seguridad de las personas. Las 
unidades de iluminación o alumbrado están definidas en lúmenes y se controlan de 
distintas formas (automática, manual, programada). Los dispositivos de iluminación 
funcionan sencillamente convirtiendo la energía eléctrica en energía luminosa y, en menor 
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proporción, también en energía térmica. Existen diferentes tecnologías de iluminación: Led, 
incandescente, fluorescentes, etc. (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
Tabla 1. Iluminancias mínimas en locales educacionales y asistenciales (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
 








Una lámpara incandescente es un equipo que aprovecha el efecto Joule para generar luz, 
es decir, al calentarse un hilo metálico, hasta que se vea en rojo brillante, haciendo fluir 
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una corriente eléctrica  a  través  de  él.  El  efecto  Joule  ocurre  cuando  a  través  de  
un conductor circula electricidad; entonces, los electrones al moverse y chocar contra los 
átomos del material conductor por el que fluyen, producen calor (energía cinética 
transformada en  energía  térmica).  Este  fenómeno  se  percibe  con  un  aumento  de  
la temperatura del cable y fue estudiado por el físico británico James Prescott Joule 
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2006). 
La parte principal de la lámpara incandescente es el filamento, generalmente hecho de 
wolframio, que hace las veces de una resistencia. Al fluir la corriente eléctrica a través de 
él, se calienta tanto que se vuelve incandescente, y puede mantenerse así por mucho 
tiempo. Aquí radica el problema del alto consumo de este tipo de luminarias: necesita un 
alto contenido de calor para llegar a la incandescencia (Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, 2006). 
 
Figura 1. Partes de una lámpara incandescente. 
Fuente: (Zúñiga, 2016). 
 
El filamento es rodeado por una ampolla de vidrio a la que se le ha extraído el aire o se 
ha inyectado de un gas inerte para evitar que se queme. La lámpara también tiene 
elementos de soporte, elementos que facilitan el flujo de la corriente eléctrica y un casquillo 
que sirve para incorporar la lámpara con la luminaria (Oliva Iluminación, 2018). 
En el mercado se pueden encontrar dos tipos de lámparas incandescentes: con gas 
 




Este tipo de lámparas de tungsteno son de tipo incandescente pero que tienen además 
algunos halógenos. La luz producida por esta lámpara es brillante, vuelve radiantes a los 
cuerpos cercanos y más “vivos” a los colores. En comparación a las lámparas tradicionales, 
las lámparas halógenas de tungsteno tienen el doble de vida útil y, por lo general, ocupan 
un menor espacio que las lámparas comunes. Esto se debe a las características del 
halógeno (Oliva Iluminación, 2018). 
Las partículas de tungsteno que se convierten en vapor del filamento son absorbidas 
por los halógenos e ingresadas nuevamente a la zona del filamento. Las lámparas 
halógenas de tungsteno tienen el doble de brillo en comparación a las lámparas más 
comerciales. También es factible modificar el nivel de intensidad luminosa de acuerdo a 
las necesidades de las personas. 
 
Figura 2. Partes de una luminaria halógena. 
Fuente: (Ingemecánica, s.f.). 
 
- Lámparas de descarga 
 
Este tipo de lámpara es más económica y eficiente que la lámpara incandescente Por 
tal motivo, es un producto bastante popular actualmente. La energía luminosa se obtiene 
mediante la excitación de un gas sobre el que se aplican descargas eléctricas, estando 
contenido entre dos electrodos. Dependiendo del tipo de gas que se encuentra en el interior 
de la lámpara y la presión a la que trabaja, se estudian diferentes clases de lámparas, cada 
cual con sus propios parámetros técnicos. En este tipo de dispositivo, se logra la 
iluminación haciendo fluir una corriente eléctrica entre dos electrodos ubicados dentro de 
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Figura 3. Principio de funcionamiento de una lámpara de descarga. 
Fuente: (García, s.f.). 
 
Como existe una diferencia de potencial entre los electrodos dentro del tubo, se 
producen “chispazos” eléctricos, que no son más que un movimiento de electrones que 
interactúa con el gas. Estos electrones transfieren energía al chocar con los electrones de 
niveles más externos de los átomos y puede generarse uno de los siguientes dos casos: 
 
Vapor de Sodio 
 
Este tipo de lámpara produce luz con vapor de sodio. Tienen una alta eficiencia, 
evidenciada en la gran cantidad de lúmenes que genera, por unidad de potencia 
consumida. Esta lámpara proporciona una luz de color amarillo brillante (Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, 2006). 
El foco de esta lámpara consiste en un tubo de descarga fabricado de cerámica 
translúcida, de esta manera puede resistir el alto poder de corrosión natural del sodio y las 
altas temperaturas en las que se encuentra. En cada extremo tiene un electrodo que 
entregan el voltaje necesario para que el vapor de sodio pueda encenderse (Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, 2006). 
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Los dispositivos necesarios para hacer funcionar esta lámpara son un balastro y un 
ignitor. Para mejorar el factor de potencia (Cos ϕ), se le puede añadir un capacitor. El factor 
de potencia puede mejorarse también aumentando la corriente aparente (esto se puede 
observar utilizando una pinza amperimétrica). 
Vapor de mercurio 
 
Una lámpara de vapor de mercurio es una lámpara de descarga de gas que utiliza un 
arco eléctrico a través de mercurio vaporizado para producir luz. La descarga de arco se 
limita generalmente a un pequeño tubo de arco de cuarzo fundido montado dentro de un 
bulbo de vidrio de borosilicato más grande. La ampolla exterior puede ser transparente o 
recubierto con un fósforo; además proporciona aislamiento contra el calor, protección 
contra la luz ultravioleta, y una estructura conveniente para el tubo de arco hecho en cuarzo 
fundido (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2006). 
Lámparas de vapor de mercurio son más eficientes que las luces incandescentes y 
fluorescentes, con eficacias luminosas entre 35 y 65 lúmenes/vatio. Entre otras ventajas, 
tienen una larga vida útil, con un valor promedio de 24,000 horas y una alta intensidad; 
además, la salida de luz es blanca clara. Por estas razones, se utilizan para grandes 
luminarias de techo, como en las fábricas, almacenes y centros deportivos, así como para 
el alumbrado público. Lámparas de mercurio claros producen una luz blanca con un tinte 
azul-verde debido a la combinación de las líneas espectrales del mercurio. Esto no es 
bueno para el color de la piel humana, por lo que estas lámparas no se utilizan 
normalmente en las tiendas minoristas. Para superar este problema, se utiliza un fósforo 
en el interior de la ampolla externa que emite luz blanca. Reproducen mejor el color que 
las lámparas de vapor de sodio más eficientes. 
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Figura 4. Partes de una lámpara vapor de mercurio. 





Es una lámpara de descarga de baja presión que posee forma de tubo, dentro del cual 
tiene vapor de mercurio. A través de la descarga, proporciona una radiación ultravioleta no 
perceptible al ojo humano que, por acción del polvo fluorescente, se convierte en luz (Oliva 
Iluminación, 2018). 
Esta lámpara se trata de un tubo de vidrio que cuyo interior está revestido por una 
sustancia fluorescente. En el interior se le agregan gases y vapor de mercurio a baja 
presión, y cada extremo cuenta con un filamento y un electrodo sensor (Oliva Iluminación, 
2018). 
Estas lámparas no van conectadas de frente a la red. El balastro montado entre el punto 
de alimentación eléctrica y la lámpara mantiene un nivel de corriente, asegurando la 
fiabilidad del equipo. Las lámparas fluorescentes pueden operar de distintas maneras, en 
función de la forma en la cual los electrodos son encendidos. 
A continuación, mostramos las partes más importantes de la lámpara fluorescente; 
 










Figura 5. Parte de una lámpara fluorescente. 





La luminosidad en este tipo de lámpara de estado sólido se debe a un diodo emisor de 
luz, y es la última tecnología dentro de esta aplicación, con diferentes modelos. En realidad, 
las luminarias led son agrupaciones de estos diodos emisores de luz, dependiendo de lo 
requerido, pues uno solo no es capaz de proporcionar la intensidad de una lámpara de 
igual potencia, pero de otra tecnología. (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2006). 
La tecnología LED funciona gracias al efecto de la electroluminiscencia, que no es otra 
cosa que la disipación de energía como fotones debido a la estimulación directa de 
polarización del diodo. La banda de energía excitada es la que define el color (Oliva 
Iluminación, 2018). 
 
Entre las principales ventajas que ofrece este tipo de luminarias están: un menor 
consumo energético (alta eficiencia energética), un ciclo de vida bastante extenso, 
dimensiones longitudinales reducidas, una menor cantidad de accesorios, no transfieren 
calor en grandes proporciones, no generan un campo magnético que, en ocasiones, puede 
ser dañino para las personas, su voltaje de funcionamiento es bajo, implican costos de 




Dialux es un software para el diseño de sistemas de iluminación a partir de la 
planificación luminosa dentro de un entorno simulado. Es tal vez el más empleado por 
arquitectos, ingenieros de iluminación y decoradores de interiores (Disano Illuminazione, 
s.f.). 
Permite simular la iluminación en ambientes tanto internos como externos, calcular y 
verificar todos los datos necesarios para equipos de iluminación en salones, oficinas, 
campos abiertos, vías, calles y túneles, facilitando resultados precisos y de fácil 
interpretación, sin perder de vista las normativas técnicas correspondientes (Disano 
Illuminazione, s.f.). 
Los usuarios del software tienen a disposición un archivo actualizado constantemente 
desde el cual se pueden seleccionar los equipos de iluminación fabricados por diferentes 
empresas del mundo. Dichos equipos (lámparas, focos led, proyectores, luminarias) son 
introducidos en el software junto con sus características técnicas como la potencia, la 
intensidad, el flujo luminoso, los diagramas de luminancia y las curvas fotométricas isolux 




Figura 6. Entorno gráfico del software Dialux. 




El software Dialux es muy útil para todos los diseñadores y realizadores de proyecto del 
sector luminotécnico: permite importar y exportar todos los programas CAD y visualizar el 
rendering del proyecto con una calidad fotográfica y Raytracer integrado. 
 
1.3.19. Factor de carga 
 
Utilizado en el sector eléctrico, este factor expresa la cantidad de energía realmente 
consumida durante un tiempo en comparación con la cantidad de energía que podría haber 
sido consumida con la potencia correspondiente al pico de demanda o, dicho de otro modo, 
trabajando el sistema a plena carga. Con este factor las empresas eléctricas de distribución 
pueden analizar en qué medida cubren las demandas de todos sus usuarios. Por lo 
general, el factor de carga está calculado sobre periodos mensuales. El cálculo de este 
factor consiste de una simple división entre los conceptos mencionados líneas arriba, con 
unidades de kWh (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.20. Factor de demanda. 
El factor de demanda, conocido también como factor de utilización, se determina como 
el cociente entre la demanda máxima registrada en una instalación eléctrica sobre la carga 
total conectada a dicho sistema. Dicho con otras palabras, es la demanda promedio de 
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energía eléctrica de una edificación (vivienda, oficina, colegio, etc.) durante un día 
(Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
Tabla 3. Factores de demanda para algunos locales (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
 
 
1.3.21. Factor de simultaneidad. 
 
Se obtiene dividiendo la máxima potencia eléctrica que suministrará un sistema, sobre 
la suma de las potencias nominales de todos los consumidores que pueden acoplarse a 
él. Es un parámetro de diseño, por lo que representa un valor teórico, a diferencia de los 
valores de factor de carga y factor de demanda (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.22. Demanda máxima 
 
Es la máxima coincidencia de consumos en un tiempo determinado. El contador de 
energía guarda en su memoria la lectura correspondiente al máximo valor de demanda 
(kW) en intervalos de 15 minutos dentro del periodo de facturación (Ministerio de Energía 
y Minas, 2006). 
1.3.23. Interruptor general 
 
Es el interruptor ubicado entre la acometida (posterior al medidor) y el resto del sistema. 
Se utiliza para conectar/desconectar en caso de fallas en la red pública y, de esta manera, 
proteger a la instalación o red interna (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
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1.3.24. Interruptor termo magnético 
 
Es el interruptor más extendido en el mercado y sirve para proteger a los equipos y a 
las personas usuarias, mediante la desconexión automática, frente a sobrecargas y 
cortocircuitos. Existen varios modelos y también puede ser usado como interruptor general. 
Consta de un mecanismo electrodinámico que responde rápidamente al detectase una 
falla, a través del cambio de temperatura que provoca (Ministerio de Energía y Minas, 
2006). 
1.3.25. Interruptor Diferencial. 
 
Un interruptor diferencial es un dispositivo diseñado para la protección automática que 
se posiciona dentro del tablero principal de toda instalación eléctrica, aguas abajo de las 
cargas a las que alimenta, y que tiene como objetivo proteger a la instalación frente a fugas 
de corriente a tierra, incluyendo el resguardo de las personas ante posibles contactos 
directos o indirectos. Su principio de funcionamiento es la comparación de la corriente de 
entrada y la corriente de salida, lo que significa que, de no ser iguales, una parte de la 
corriente necesariamente se “escapa” en algún punto de la instalación. Como 3 mA es el 
valor de corriente peligrosa para la salud humana, es el valor mínimo para la diferencia de 
corrientes de entrada y salida en el que este dispositivo se acciona (Ministerio de Energía 




AutoCAD es un software para el dibujo técnico en 2 y 3 dimensiones. Se puede crear 
dibujos o planos generales, planos de detalle; ayuda en la elaboración de informes de 
ingeniería, de arquitectura, mapas geográficos, entre otros usos. Los archivos generados 
en este programa tienen el formato DWG, propietario de Autodesk, siendo el primer 
programa en impulsar la tecnología CAD (Computer Aided Design), (3D CAD Portal, s.f.). 
AutoCAD tiene herramientas básicas para crear dibujos en un entorno bidimensional 
(líneas, curvas, polígonos).  Si bien es cierto se trata de un paquete informático de  dibujo 
de propósito general, también puede producir sketches paramétricos. Por otro lado,  tiene 
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una librería de símbolos relativos a diferentes disciplinas (eléctricos, mecánicos, sanitarios, 
etc.), donde se puede elegir la figura requerida y añadirla en el dibujo. Por último, el dibujo 
puede visualizarse por capas o layers (3D CAD Portal, s.f.). 
 
Figura 7. Entorno gráfico de software AutoCAD. 
Fuente: (Bibliocad, s.f.) 
 
1.3.27. Conductor Eléctrico 
 
Es un cable o conjunto de cables generalmente fabricados de cobre o aluminio y 
recubiertos de un material que no permite que se disipe calor, impide alguna fuga de 
corriente y lo protege del ambiente (radiación UV, corrosión, humedad, etc.). Son 
materiales que facilitan el paso de la electricidad, pues tienen una resistencia baja, siendo 
los metales los que tienen mejores características para esta tarea; sin embargo, existen 
materiales no metálicos que también pueden conducir la electricidad libremente, como por 
ejemplo el grafito y las soluciones salinas (agua de mar) o cualquier otro material en estado 
de plasma (Sector Electricidad, 2013). 
Según el nivel de tensión, los conductores se clasifican en: 
Muy baja tensión (hasta 50 V). 
Baja tensión (entre 51 V y 1000 V). 
Media tensión (entre 1001 V y 30,000 V). 
Alta tensión (entre 30,001 V y 66,001 V). 




Es el punto físico donde se conecta la red pública, definido por la empresa distribuidora, 
y el alimentador que suministra al cliente; es decir, es la línea aérea o subterránea, 
dependiendo de las condiciones de la instalación, que por un lado tiene a la red eléctrica 
de alimentación, y por el otro tiene conectado al medidor de energía. Además, en la entrada 
de la acometida a veces se montan pararrayos para proteger a la instalación y a las 
personas de sobretensiones (Ministerio de Energía y Minas, 2006). 
1.3.29. Cálculo de caída de tensión 
 
A lo largo de todo conductor eléctrico siempre habrá una caída de tensión, debido a la 
resistencia que ofrecen todos los materiales al paso de la corriente. Como el buen 
funcionamiento de cualquier dispositivo eléctrico depende principalmente de la tensión que 
lo alimenta, la caída de tensión entre el punto de inicio del circuito eléctrico y el punto de 
consumo no debe exceder los límites normalizados (Schneider Electric, 2008). 
El porcentaje de caída de tensión varía entre países, pero el rango de valores se 
comprende entre 3% y 8%. También depende de la aplicación (iluminación, calefacción, 
refrigeración, etc.) y el nivel de tensión (alta, media o baja). 
Para un circuito monofásico, la caída de tensión se calcula: 
 
ΔU%=100∙[2I(R∙cosϕ + X∙senϕ)L]/UN Ecuación 1 
Para un circuito trifásico equilibrado, la caída de tensión se calcula: 




I: Corriente a plena carga (A) 
 
R: Resistencia del material (Ω/km) 
X: Reactancia del material (Ω/km). 
L: Longitud del conductor (km) 
UN: Tensión nominal (V) 
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En función de este valor obtenido, se dimensiona el diámetro mínimo del conductor 
eléctrico, toda vez que la resistencia y la reactancia del cable dependen de dicho 
parámetro. 
1.3.30. Corriente de cortocircuito 
 
Para seleccionar adecuadamente los equipos, conductores y dispositivos de 
protección dentro de un circuito eléctrico, debe calcularse la corriente de cortocircuito 
trifásica. Así, por ejemplo, en el transformador de distribución AT/BT, este parámetro se 
obtiene mediante la siguiente ecuación: 
Icc = IN ∙100/Ucc Ecuación 3 
 




Icc: Corriente de cortocircuito (A) 
IN: Corriente nominal (A) 
Ucc: Tensión de cortocircuito expresado en porcentaje. 
S: Potencia aparente (VA). 
U: Tensión de la red en vacío (V). 
 
Asimismo, la corriente de cortocircuito en cualquier punto de la instalación en baja 
tensión se calcula así: 




ZT: Impedancia total de la fase (Ω). 
U: Tensión de la red en vacío (V). 
La impedancia se calcula de la siguiente manera: 
 
ZT  = (RT + XT)1/2 Ecuación 6 
 
Es bueno recordar también las fórmulas básicas para circuitos eléctricos. Por ejemplo, 
la potencia activa consumida, tanto para un circuito monofásico como para uno trifásico se 
calcula (Enríquez, 1996): 
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P1F = UN∙I∙cosϕ Ecuación 7 
 




UN : Tensión nominal (V) 
UF: Tensión entre fases (V) 
Además, la resistencia se calcula de la siguiente manera: 
 
R = ρ∙L/A Ecuación 9 
 
ρ: Resistividad del material (Ω∙mm2/m) 
L: Longitud del conductor (m) 
A : Superficie transversal del conductor (mm2) 
 
1.3.31. Cálculo para iluminación 
 
El primer parámetro importante a establecer es el flujo luminoso total necesario, que es 
el valor requerido para obtener la luminancia especificada según norma (Castilla, Blanca, 
Martínez, & Pastor). Se calcula con la siguiente fórmula: 
ΦT  = (Em∙A) /(Cu∙FM) Ecuación 10 
Teniendo el valor del flujo luminoso, se calcula el número de luminarias: 
NL = ΦT/(ΦL∙n) Ecuación 11 
 
Asimismo, se calcula el flujo luminoso real emitido (Rodriguez & Llano, 2012): 
 




Em: Iluminancia media requerida (lux) 
A: Superficie a iluminar (m2) 
Cu: Coeficiente de utilización, que es la relación entre el flujo luminoso captado por el 
cuerpo y el flujo emitido por la fuente. 
FM: Factor de mantenimiento, que indica el nivel de conservación de la luminaria. 
ΦL : Flujo luminoso de una lámpara (lúmenes). 
n : Número de lámparas por luminaria. 
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Por último, se calcula el valor de eficiencia energética de la instalación, expresado por 
cada 100 luxes: 




P: Potencia activa requerida por las luminarias a instalar (W) 
A: Área útil (m2) 
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2. CAPITULO III. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
2.1. Cálculo de conductores 
 
En el presente capítulo se describe la información obtenida de los puntos de consumo 
requeridos en el Almacén y se detallan los pasos para el cálculo de la instalación eléctrica, 
tanto para el piso 1 como para el piso 2. Los diagramas unifilares se presentan como 





In  :  Corriente nominal (A) 
MD : Máxima Demanda (W) 
Cos Ø :  Factor de potencia 
Id : Corriente de diseño (A) 
V : Tensión nominal (V) 
K1 : 1 (monofásico) o 1.732 (trifásico) 
K2 : 2 (monofásico) o 1.732 (trifásico) 
Vct : Valor de Voltaje trifásico de Caída de Tensión 
I : Corriente de Carga trifásica (A) 
L : Longitud Total del cable alimentador de la carga (m) 
R : Resistencia por unidad de longitud del cable (Ohm/km) 
X : Resistencia por unidad de longitud del cable (Ohm/km) 
f : Ángulo de desfase entre voltaje y corriente en la carga(ª) 
N : Número de Ternas 
P : Potencia trifásica activa de la carga (kW) 
V : Resistencia por unidad de longitud del cable (Ohm/km) 
 
El conductor de un circuito se selecciona por el criterio de capacidad de corriente y por 
el criterio de caída de tensión menor o igual a 2.5%. Se puede establecer un proceso 
iterativo hasta que se cumplan ambos criterios. 
2.1.1. Cálculo de conductores en tomacorrientes 
Los cálculos realizados para determinar la sección de conductores tienen en cuenta las 
indicaciones del Código Nacional de Electricidad (inciso 3.2.3), haciendo mención que la 
caída de tensión permisible no debe ser mayor a 2.5% de la tensión nominal en 
conductores de circuitos derivados. 
Se debe tener en cuenta también el (inciso 3.3.3.4) del C.N.E. el cual indica que la carga 
 
para tomacorrientes en locales que no sean unidades de vivienda para las cargas de 
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tomacorrientes calculadas con no más de 180 VA por salida, se permite el uso de los 
factores de demanda para cargas de alumbrado de la TABLA 3 – V, siendo esta mostrada 
en los anexos. 
Se establecen conductores libres de halógenos y retardantes a la propagación de fuego, 
debido que el local cuenta con áreas de afluencia de público y ambientes cerrados. 
Tablero de distribución TD-05 
 
Diseño de Circuito CD5-5 
 
Tabla 4. Datos de circuito CD5-5 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 8 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1440 
Corriente nominal (in) 8.18 
Corriente de diseño (id) 10.2 
Longitud (L) 15 





Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH. 
 
Diseño de Circuito CD5-6 
 
Tabla 5. Datos de circuito CD5-6. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 10 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1800 
Corriente nominal (in) 10.23 
Corriente de diseño (id) 12.8 
Longitud (L) 20 




Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH. 
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Diseño de Circuito CD5-7 
 
Tabla 6. Datos de circuito CD5-7. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 6 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1080 
Corriente nominal (in) 6.14 
Corriente de diseño (id) 7.7 
Longitud (L) 33 




Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH. 
 
Diseño de Circuito CD5-8 
 
Tabla 7. Datos de circuito CD5-8 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 6 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1080 
Corriente nominal (in) 6.14 
Corriente de diseño (id) 7.7 
Longitud (L) 36 




Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH. 
 
Tablero de distribución TD-06 
 
Diseño de Circuito CD6-3 
 
Tabla 8. Datos de circuito CD6-3 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 2 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 360 
Corriente nominal (in) 2.05 
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Corriente de diseño (id) 2.6 
Longitud (L) 35 




Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH. 
 
Tablero de distribución TD-07 
 
Diseño de Circuito CD7-8 
 
Tabla 9. Datos de circuito CD7-8 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 12 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 2160 
Corriente nominal (in) 12.27 
Corriente de diseño (id) 15.3 
Longitud (L) 25 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 2.67V (1.21%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4.0 mm2 LSOH+ 1x4.0 mm2 LSOH. 
 
Diseño de Circuito CD7-9 
 
Tabla 10. Datos de circuito CD7-9 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 9 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1620 
Corriente nominal (in) 9.20 
Corriente de diseño (id) 11.5 
Longitud (L) 55 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 4.40V (2.00%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4.0 mm2 LSOH+ 1x4.0 mm2 LSOH. 
 
Diseño de Circuito CD7-10 
 
Tabla 11. Datos de circuito CD7-10 (elaboración propia). 
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Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 10 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1800 
Corriente nominal (in) 10.23 
Corriente de diseño (id) 12.8 
Longitud (L) 55 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 3.61V (1.64%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x6 mm2 LSOH. 
 
 
Diseño de Circuito CD7-11 
 
Tabla 12. Datos de circuito CD7-11 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 8 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1440 
Corriente nominal (in) 8.18 
Corriente de diseño (id) 10.2 
Longitud (L) 20 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 1.48V (0.67%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4.0 mm2 LSOH+ 1x4.0 mm2 LSOH. 
 
Diseño de Circuito CD7-12 
 
Tabla 13. Datos de circuito CD7-12 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 12 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 2160 
Corriente nominal (in) 12.27 
Corriente de diseño (id) 15.3 
Longitud (L) 35 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 3.73V (1.70%) 
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Con estos resultados se determina el conductor: 2x4.0 mm2 LSOH+ 1x4.0 mm2 LSOH. 
 
Diseño de Circuito CD7-13 
 
Tabla 14. Datos de circuito CD7-13 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 11 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1980 
Corriente nominal (in) 11.25 
Corriente de diseño (id) 14.1 
Longitud (L) 65 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 4.27V (1.94%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x6 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD7-14 
 
Tabla 15. Datos de circuito CD7-14 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 3 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 540 
Corriente nominal (in) 3.07 
Corriente de diseño (id) 3.8 
Longitud (L) 70 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 3.49V (1.58%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x6 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD7-15 
 
Tabla 16. Datos de circuito CD7-15 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 10 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1800 
Corriente nominal (in) 10.23 
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Corriente de diseño (id) 12.8 
Longitud (L) 42 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 3.73V (1.70%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4mm2 LSOH+ 1x4mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD7-16 
 
Tabla 17. Datos de circuito CD7-16 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 9 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1620 
Corriente nominal (in) 9.20 
Corriente de diseño (id) 11.5 
Longitud (L) 53 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 4.24V (1.93%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4mm2 LSOH+ 1x4mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD7-17 
 
Tabla 18. Datos de circuito CD7-17 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 6 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1080 
Corriente nominal (in) 6.14 
Corriente de diseño (id) 7.7 
Longitud (L) 68 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 3.63V (1.65%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4mm2 LSOH+ 1x4mm2 LSOH 
 
Tablero de distribución TD-08 
 
Diseño de Circuito CD8-3 
 
Tabla 19. Datos de circuito CD8-3 (elaboración propia). 
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Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 3 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 540 
Corriente nominal (in) 3.07 
Corriente de diseño (id) 3.8 
Longitud (L) 25 




Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH. 
 
 
Tablero General Estabilizado TG-ES 
 
Diseño de Circuito CGES-1 
 
Tabla 20. Datos de circuito CGES-1 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 12 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 2160 
Corriente nominal (in) 12.27 
Corriente de diseño (id) 15.3 
Longitud (L) 25 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 2.67V (1.21%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CGES-2 
 
Tabla 21. Datos de circuito CGES-2 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 3 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 540 
Corriente nominal (in) 3.07 
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Corriente de diseño (id) 3.8 
Longitud (L) 60 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 1.60V (0.73) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CGES-3 
 
Tabla 22. Datos de circuito CGES-3 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 11 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1980 
Corriente nominal (in) 11.25 
Corriente de diseño (id) 14.1 
Longitud (L) 60 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 3.94V (1.79) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x6 mm2 LSOH (L)+ 1x6 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CGES-4 
 
Tabla 23. Datos de circuito CGES-4 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 8 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1440 
Corriente nominal (in) 8.18 
Corriente de diseño (id) 10.2 
Longitud (L) 20 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 1.42V (0.65) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CGES-5 
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Tabla 24. Datos de circuito CGES-5 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 8 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1440 
Corriente nominal (in) 8.18 
Corriente de diseño (id) 10.2 
Longitud (L) 20 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 1.42V (0.65) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CGES-6 
 
Tabla 25. Datos de circuito CGES-6 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 11 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1980 
Corriente nominal (in) 11.25 
Corriente de diseño (id) 14.1 
Longitud (L) 65 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 4.27V (1.94) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x6 mm2 LSOH (L)+ 1x6 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CGES-7 
 
Tabla 26. Datos de circuito CGES-7 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 3 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 540 
Corriente nominal (in) 3.07 
Corriente de diseño (id) 3.8 
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Longitud (L) 80 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 2.13V (0.97) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CGES-8 
 
Tabla 27. Datos de circuito CGES-8 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 10 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1800 
Corriente nominal (in) 10.23 
Corriente de diseño (id) 12.8 
Longitud (L) 42 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 3.73V (1.70) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CGES-9 
 
Tabla 28. Datos de circuito CGES-9 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 9 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1620 
Corriente nominal (in) 9.20 
Corriente de diseño (id) 11.5 
Longitud (L) 53 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 4.24V (1.93) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CGES-10 
 
Tabla 29. Datos de circuito CGES-10 (elaboración propia). 
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Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 6 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1080 
Corriente nominal (in) 6.14 
Corriente de diseño (id) 7.7 
Longitud (L) 70 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 3.63V (1.65) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Tablero Distribución Estabilizado TDEST-1.1 
 
Diseño de Circuito CDEST1.1-1 
 
Tabla 30. Datos de circuito CDEST1.1-1. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 6 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1080 
Corriente nominal (in) 6.14 
Corriente de diseño (id) 7.7 
Longitud (L) 33 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 1.76V (0.80) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CDEST1.1-2 
 
Tabla 31. Datos de circuito CDEST1.1-2 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 10 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1800 
Corriente nominal (in) 10.23 
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Corriente de diseño (id) 12.8 
Longitud (L) 20 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 1.78V (0.81) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CDEST1.1-3 
 
Tabla 32. Datos de circuito CDEST1.1-3 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 10 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 1800 
Corriente nominal (in) 10.23 
Corriente de diseño (id) 12.8 
Longitud (L) 15 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 1.07V (0.48) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
Diseño de Circuito CDEST1.1-4 
 
Tabla 33. Datos de circuito CDEST1.1-4 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Cantidad de tomacorrientes 3 
Potencias por tomacorrientes (VA) 180 
Potencia total (VA) 540 
Corriente nominal (in) 3.07 
Corriente de diseño (id) 3.8 
Longitud (L) 36 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 0.96V (0.44) %) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 1x4 mm2 LSOH (L)+ 1x4 mm2 LSOH 
(N)+ 1x4 mm2 LSOH (T). 
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2.1.2. Cálculo de conductores para alumbrado 
 
Las luminarias consideradas para el almacén son tipo de montaje suspendido en los 
modelos TPS680 2xTL5-28W-HFP C8-VH 2xTL5-28W/840 y TPS680 2xTL5-35W HFP D8- 
VH-2xTL5-35W/840, siendo las potencias de las lámparas LED 61W y 77W. 
 
Para las oficinas administrativas y comedores se consideró las luminarias tipos panel y 
Downlitgth en los modelos SM402C POE W62L62 1 xLED42S/840 (40W), RC133V 
W62L62 1 xLED34S/830 OC 1xLED34S/830/- (33W), TCW060 2xTL-D18W HF (36W), 
RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 1xLED34S/830/- (36W), DN145B LED20S/830 
PSU II WH (21W) y BRP130 LED70/NW 70W 220-240V DM GM (70). Respectivamente 
según indica los catálogos que cuenta el software Dialux, estos datos se utilizaran para 




Tablero de distribución TD-01 
 
Diseño de Circuito CD1-1 
 
Tabla 34. Datos de circuito CD1-1 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Potencia por lámpara (TPS680 2xTL5-28W-HFP C8- 
VH 2xTL5-28W/840) (Watts) 
 
61 
Potencia total (Watts) 610 
Corriente nominal (in) 3.47 
Corriente de diseño (id) 4.3 
Longitud (L) 60 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 2.87V (1.31%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD1-2 
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Tabla 35. Datos de circuito CD1-2 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Potencia por lámpara (TPS680 2xTL5-28W-HFP C8- 
VH 2xTL5-28W/840) (Watts) 
 
61 
Potencia total (Watts) 610 
Corriente nominal (in) 3.47 
Corriente de diseño (id) 4.3 
Longitud (L) 60 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 2.87V (1.31%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD1-3 
 
Tabla 36. Datos de circuito CD1-3 (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Potencia por lámpara (TPS680 2xTL5-28W-HFP C8- 
VH 2xTL5-28W/840) (Watts) 
 
61 
Potencia total (Watts) 610 
Corriente nominal (in) 3.47 
Corriente de diseño (id) 4.3 
Longitud (L) 70 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 3.35V (1.52%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD1-4 
 
Tabla 37. Datos de circuito CD1-4. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Potencia por lámpara (TPS680 2xTL5-28W-HFP C8- 




Potencia total (Watts) 610 
Corriente nominal (in) 3.47 
Corriente de diseño (id) 4.3 
Longitud (L) 75 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 3.59V (1.63%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD1-5 
 
Tabla 38. Datos de circuito CD1-5. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Potencia por lámpara (TPS680 2xTL5-28W-HFP C8- 
VH 2xTL5-28W/840) (Watts) 
 
61 
Potencia total (Watts) 610 
Corriente nominal (in) 3.47 
Corriente de diseño (id) 4.3 
Longitud (L) 80 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 3.83V (1.74%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Tablero de distribución TD-02 
 
Diseño de Circuito CD2-1 
 
Tabla 39. Datos de circuito CD2-1. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 








Potencia total (Watts) 847 
Corriente nominal (in) 4.81 
Corriente de diseño (id) 6.0 
Longitud (L) 60 
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Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 3.99V (1.81%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD2-2 
 
Tabla 40. Datos de circuito CD2-2. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 








Potencia total (Watts) 847 
Corriente nominal (in) 4.81 
Corriente de diseño (id) 6.0 
Longitud (L) 67 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 4.45V (2.02%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD2-3 
 
Tabla 41. Datos de circuito CD2-3. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 








Potencia total (Watts) 847 
Corriente nominal (in) 4.81 
Corriente de diseño (id) 6.0 
Longitud (L) 77 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 5.12V (2.33%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD2-4 
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Tabla 42. Datos de circuito CD2-4. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Potencia por lámpara (BRP130 LED70/NW 70W 220- 
240V DM GM) (Watts) 
 
70 
Potencia total (Watts) 420 
Corriente nominal (in) 2.39 
Corriente de diseño (id) 3.0 
Longitud (L) 45 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 1.78V (0.81%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Tablero de distribución TD-03 
 
Diseño de Circuito CD3-1 
 
Tabla 43. Datos de circuito CD3-1. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 








Potencia total (Watts) 847 
Corriente nominal (in) 4.81 
Corriente de diseño (id) 6.0 
Longitud (L) 60 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 
3.99V (1.81%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD3-2 
 
Tabla 44. Datos de circuito CD3-2. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 









Potencia total (Watts) 847 
Corriente nominal (in) 4.81 
Corriente de diseño (id) 6.0 
Longitud (L) 66 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 4.39V (1.99%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD3-3 
 
Tabla 45. Datos de circuito CD3-3. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 








Potencia total (Watts) 847 
Corriente nominal (in) 4.81 
Corriente de diseño (id) 6.0 
Longitud (L) 72 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 4.78V (2.17%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Tablero de distribución TD-04 
 
Diseño de Circuito CD4-1 
 
Tabla 46. Datos de circuito CD4-1. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Potencia por lámpara (TPS680 2xTL5-28W-HFP C8- 
VH 2xTL5-28W/840) (Watts) 
 
61 
Potencia total (Watts) 671 
Corriente nominal (in) 3.81 
Corriente de diseño (id) 4.8 
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Longitud (L) 60 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 3.56V (1.62%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD4-2 
 
Tabla 47. Datos de circuito CD4-2. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Lámparas (SM402C POE W62L62 1 xLED42S/840) 4 
Potencia por lámpara (TPS680 2xTL5-28W-HFP C8- 
VH 2xTL5-28W/840) (Watts) 
 
61 




Potencia total (Watts) 831 
Corriente nominal (in) 4.72 
Corriente de diseño (id) 5.9 
Longitud (L) 70 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 3.01V (1.37%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD4-3 
 
Tabla 48. Datos de circuito CD4-3. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 








Potencia total (Watts) 427 
Corriente nominal (in) 2.43 
Corriente de diseño (id) 3.0 
Longitud (L) 55 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 2.71V (1.23%) 
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Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD4-4 
 
Tabla 49. Datos de circuito CD4-4. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 








Potencia total (Watts) 427 
Corriente nominal (in) 2.43 
Corriente de diseño (id) 3.0 
Longitud (L) 63 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 3.10V (1.41%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD4-5 
 
Tabla 50. Datos de circuito CD4-5. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 












Potencia por lámpara (RC133V W62L62 1 
xLED34S/830 OC 1xLED34S/830/-) (Watts) 
 
33 
Potencia total (Watts) 912 
Corriente nominal (in) 5.18 
Corriente de diseño (id) 6.5 
Longitud (L) 70 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 3.15V (1.43%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD4-6 
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Tabla 51. Datos de circuito CD4-6. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
 
Lámparas (BRP130 LED70/NW 70W 220-240V DM GM) 
 
4 
Potencia por lámpara (BRP130 LED70/NW 70W 220- 
240V DM GM) (Watts) 
 
70 
Potencia total (Watts) 280 
Corriente nominal (in) 1.59 
Corriente de diseño (id) 2.0 
Longitud (L) 65 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 1.43V (0.65%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
 
Tablero de distribución TD-05 
 
Diseño de Circuito CD5-1 
 
Tabla 52. Datos de circuito CD5-1. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 








Potencia total (Watts) 854 
Corriente nominal (in) 4.85 
Corriente de diseño (id) 6.1 
Longitud (L) 15 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 1.00V (0.46%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD5-2 
 
Tabla 53. Datos de circuito CD5-2. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 





Lámparas (TCW060 2xTL-D18W HF) 4 
Potencia por lampara (RC133V W62L62 1 
xLED34S/830 OC 1xLED34S/830/-) (Watts) 
 
33 




Potencia total (Watts) 375 
Corriente nominal (in) 2.13 
Corriente de diseño (id) 2.7 
Longitud (L) 20 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 0.59V (0.27%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD5-3 
 
Tabla 54. Datos de circuito CD5-3. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Lámparas (TCW060 2xTL-D18W HF) 15 




Potencia total (Watts) 540 
Corriente nominal (in) 3.07 
Corriente de diseño (id) 3.8 
Longitud (L) 23 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 0.71V (0.32%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD5-4 
 
Tabla 55. Datos de circuito CD5-4. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
 
Lámparas (BRP130 LED70/NW 70W 220-240V DM GM) 
 
3 
Potencia por lámpara (BRP130 LED70/NW 70W 220- 
240V DM GM) (Watts) 
 
70 
Potencia total (Watts) 210 
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Corriente nominal (in) 1.19 
Corriente de diseño (id) 1.5 
Longitud (L) 40 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 0.66V (0.30%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Tablero de distribución TD-06 
 
Diseño de Circuito CD6-1 
 
Tabla 56. Datos de circuito CD6-1. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Potencia por Lampara (RC133V W62L62 1 
xLED34S/830 OC 1xLED34S/830/-) (Watts) 
 
33 
Potencia total (Watts) 330 
Corriente nominal (in) 1.88 
Corriente de diseño (id) 2.3 
Longitud (L) 15 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 0.39V (0.18%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD6-2 
 
Tabla 57. Datos de circuito CD6-2. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Lámparas (TCW060 2xTL-D18W HF) 11 




Potencia total (Watts) 396 
Corriente nominal (in) 2.25 
Corriente de diseño (id) 2.8 
Longitud (L) 20 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 0.62V (0.28%) 
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Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Tablero de distribución TD-07 
 
Diseño de Circuito CD7-1 
 
Tabla 58. Datos de circuito CD7-1. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Lámparas (TCW060 2xTL-D18W HF) 6 
Lámparas (DN145B LED20S/830 PSU II WH) 7 












Potencia total (Watts) 693 
Corriente nominal (in) 3.94 
Corriente de diseño (id) 4.9 
Longitud (L) 25 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 1.36V (0.62%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD7-2 
 
Tabla 59. Datos de circuito CD7-2. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Lámparas (SM402C POE W62L62 1 xLED42S/840) 25 




Potencia total (Watts) 1000 
Corriente nominal (in) 5.68 
Corriente de diseño (id) 7.1 
Longitud (L) 35 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 2.75V (1.25%) 
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Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD7-3 
 
Tabla 60. Datos de circuito CD7-3. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Lámparas (SM402C POE W62L62 1 xLED42S/840) 16 




Potencia total (Watts) 640 
Corriente nominal (in) 3.64 
Corriente de diseño (id) 4.5 
Longitud (L) 35 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 1.76V (0.8%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD7-4 
 
Tabla 61. Datos de circuito CD7-4. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Lámparas (SM402C POE W62L62 1 xLED42S/840) 16 




Potencia total (Watts) 640 
Corriente nominal (in) 3.64 
Corriente de diseño (id) 4.5 
Longitud (L) 35 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 1.76V (0.8%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD7-5 
 
Tabla 62. Datos de circuito CD7-5. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 





Potencia por Lampara (Philips RC125B W60L60 1 
xLED34S/830 NOC 1xLED34S/830/-)) (Watts) 
 
36 
Potencia total (Watts) 792 
Corriente nominal (in) 4.50 
Corriente de diseño (id) 5.6 
Longitud (L) 65 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 4.04V (1.84%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD7-6 
 
Tabla 63. Datos de circuito CD7-6. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 




Lámparas (SM402C POE W62L62 1 xLED42S/840) 6 
Potencia por Lampara (Philips RC125B W60L60 1 
xLED34S/830 NOC 1xLED34S/830/-)) (Watts) 
 
36 




Potencia total (Watts) 960 
Corriente nominal (in) 5.45 
Corriente de diseño (id) 6.8 
Longitud (L) 70 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 3.32V (1.51%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD7-7 
 
Tabla 64. Datos de circuito CD7-7. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Lámparas (DN145B LED20S/830 PSU II WH) 30 




Potencia total (Watts) 630 
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Corriente nominal (in) 3.58 
Corriente de diseño (id) 4.5 
Longitud (L) 70 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 3.46V (1.57%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Tablero de distribución TD-08 
 
Diseño de Circuito CD8-1 
 
Tabla 65. Datos de circuito CD8-1. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Lámparas (TCW060 2xTL-D18W HF) 4 
Lámparas (SM402C POE W62L62 1 xLED42S/840) 1 








Potencia total (Watts) 184 
Corriente nominal (in) 1.05 
Corriente de diseño (id) 1.3 
Longitud (L) 15 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 0.29V (0.13%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CD8-2 
 
Tabla 66. Datos de circuito CD8-2. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
 
Lámparas (BRP130 LED70/NW 70W 220-240V DM GM) 
 
1 
Potencia por lámpara (BRP130 LED70/NW 70W 220- 
240V DM GM) (Watts) 
 
70 
Potencia total (Watts) 70 
Corriente nominal (in) 0.40 
Corriente de diseño (id) 0.5 
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Longitud (L) 15 
Caída de tensión con conductor de 2.5 mm2 (ΔV) 0.11V (0.05%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x2.5 mm2 LSOH+ 1x2.5 mm2 LSOH 
 
2.1.3. Cálculo de conductores de sistema de aire acondicionado 
Los cálculos realizados para determinar la sección de conductores se han llevado a 
cabo según indica el Código Nacional de Electricidad (inciso 3.2.3) C.N.E (inciso 5.1.2.1, 
a(ii)), haciendo mención que la caída de tensión permisible no debe ser mayor a 2.5% de 
la tensión nominal en conductores de circuitos derivados. 
Tablero de distribución TG-AA 
 
Diseño de Circuito CGAA-1 
 
Tabla 67. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-1. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 3.73 
Modelo AVNQ42GKLA0 
Corriente nominal (in) 21.19 
Corriente de diseño (id) 26.5 
Corriente de arranque (Iarra) 53.0 
Longitud (L) 25 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 1.88V (0.86%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x10 mm2 LSOH+ 1x6 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-2 
 
Tabla 68. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-2. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 3.73 
Modelo AVNQ42GKLA0 
Corriente nominal (in) 21.19 
Corriente de diseño (id) 26.5 
Corriente de arranque (Iarra) 53.0 
Longitud (L) 58 
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Caída de tensión con conductor de 16 mm2 (ΔV) 2.78V (1.27%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x16 mm2 LSOH+ 1x10 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-3 
 
Tabla 69. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-3. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 60 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 3.82V (1.74%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-4 
 
Tabla 70. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-4. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 2.9 
Modelo AVNQ36GKLA0 
Corriente nominal (in) 16.50 
Corriente de diseño (id) 20.6 
Corriente de arranque (Iarra) 41.3 
Longitud (L) 60 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 1.17V (0.53%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-5 
 
Tabla 71. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-5. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
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Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 35 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 2.23V (1.01%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-6 
 
Tabla 72. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-6. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 2.9 
Modelo AVNQ36GKLA0 
Corriente nominal (in) 16.50 
Corriente de diseño (id) 20.6 
Corriente de arranque (Iarra) 41.3 
Longitud (L) 70 
Caída de tensión con conductor de 16 mm2 (ΔV) 2.61V (1.19%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x16 mm2 LSOH+ 1x10 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-7 
 
Tabla 73. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-7. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 80 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 3.10V (1.41%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x10 mm2 LSOH+ 1x6 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-8 
 
Tabla 74. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-8. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
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Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 80 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 3.10V (1.41%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-9 
 
Tabla 75. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-9. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 53 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 3.38V (1.54%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-10 
 
Tabla 76. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-10. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 42 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 2.68V (1.22%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
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Diseño de Circuito CGAA-11 
 
Tabla 77. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-11. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 53 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 3.38V (1.54%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-12 
 
Tabla 78. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-12. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 68 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 2.64V (1.20%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x10 mm2 LSOH+ 1x6 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-13 
 
Tabla 79. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-13. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 68 
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Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 2.64V (1.20%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x10 mm2 LSOH+ 1x6 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-14 
 
Tabla 80. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-13. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 42 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 2.68V (1.20%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-15 
 
Tabla 81. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-15. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 53 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 3.38V (1.54%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CGAA-16 
 
Tabla 82. Datos de circuito de aire acondicionado CGAA-16. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
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Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 68 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 2.64V (1.20%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x10 mm2 LSOH+ 1x6 mm2 LSOH 
 
Tablero de distribución TD-05 
 
Diseño de Circuito CD5-11 
 
Tabla 83. Datos de circuito CD5-11. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia (Kw) 1.92 
Modelo AVNQ24GJL0 
Corriente nominal (in) 10.90 
Corriente de diseño (id) 13.6 
Corriente de arranque (Iarra) 27.3 
Longitud (L) 20 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 1.26V (0.57%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
2.1.4. Cálculo de conductores de alimentadores 
 
Para el cálculo justificativo de los conductores alimentadores se tiene en cuenta lo 
indicado en el Código Nacional de Electricidad (inciso 3.2.3). Los conductores 
alimentadores deben ser dimensionados para que la caída de tensión no sea mayor que 
el 2.5 %, para cargas de fuerza, calefacción y alumbrado, o combinación de tales cargas y 
donde la caída de tensión total máxima en alimentadores y circuitos derivados hasta el 
punto de utilización más alejado no exceda del 4 %. Por lo tanto, habiendo realizado el 
dimensionamiento de conductores derivados para que la caída de tensión no sea mayor 
de 2.5%, los conductores alimentadores son dimensionados para que la caída de tensión 
no sea mayor del 1.5% de la tensión. 
Los conductores de tierra son seleccionados según indica el C.N.E en la TABLA 3-X 
 
(CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMAS DE CORRIENTE ELCTRICA). 
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Para el cálculo de los conductores alimentadores se aplicará el factor de corrección los 
cuales se distinguen de la siguiente manera; 
Factor de corrección de instalación enterrada, 𝑲𝑬 
Factor de corrección de la intensidad máxima admisible en la instalación enterrada: 
 




𝑲𝟏 : Factor de corrección por agrupamiento de cables ( ) 
𝑲𝟐 : Factor de corrección por temperatura del terreno ( ) 
𝑲𝟑 : Factor de corrección por resistividad térmica del terreno ( ) 
𝑲4 : Factor de corrección por profundidad ( ) 
 
Para la obtención del dato 𝑲𝟏 se utilizará la Tabla 5C y 5D del CNE – UTILIZACIÓN. 
Para la obtención del dato 𝑲𝟐 se utilizará la Tabla 5A del CNE – UTILIZACIÓN. 
Para la obtención del dato 𝑲𝟑 se utilizará la Tabla 5B del CNE – UTILIZACIÓN o la IEC 
60287 
Para la obtención del dato 𝑲𝟒 la normativa peruanaa y la IEC no especifica valores para el 
facor de corrección por profundidad de instalación distitnta de 0.7m por lo que se utiliza la 
norma española UNE 211435:2011. 
 
Tabla 84. Factor de corrección por profundidad de instalación. UNE 211435. 
Profundidad de 
instalación 
0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00 
Factor de 
corrección 𝑲𝟒 
1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93 0,91 
 
Factor de corrección de instalación aérea, 𝑲𝑨 
Factor de corrección de la intensidad máxima admisible en la instalación aérea (): 
 




𝑲𝟓 : Factor de corrección por agrupamiento de cables ( ) 
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𝑲𝟔 : Factor de corrección por número de capas de cables ( ) 
𝑲𝟕 : Factor de corrección por temperatura ambiente ( ) 
 
 
Para la obtención del dato 𝑲𝟓  se utilizará la Tabla 5E del CNE – UTILIZACIÓN. 
Para la obtención del dato 𝑲𝟔 aunque resulte poco común las bandejas disponen en varias 
capas, por lo cual la normativa IEC no especifica qué factores deben introducirse en el 
caso de disponer de mas de una capa de cables para lo cual se empleara la Tabla a 
continuación obtenida de la norma francesa NF C 15-100 donde se puede ver el factor de 
corrección por número de capas de cables 𝑲𝟔. 
Tabla 85. Factor de corrección por número de capas de cables Tabla 520 de la NF C 15-100 
Numero de capas de cable en 
la bandeja. 
2 3 4-5 6-8 +9 
Factor de corrección por 
número de capas de cables 𝑲𝟔 
0,80 0,73 0,70 0,68 0,66 
 
Para la obtención del dato 𝑲𝟕 se utilizará la Tabla 5A del CNE – UTILIZACIÓN. 
De acuerdo a la fórmula planteada se pasará a desarrollar el factor de corrección enterrada; 
 
𝑲𝑬 = 𝟎. 𝟖𝟎 𝒙 𝟎. 𝟗𝟓 𝒙 𝟏. 𝟐𝟎 𝒙 𝟎. 𝟗𝟕 = 𝟎. 𝟖𝟖 
 
De acuerdo a la fórmula planteada se pasará a desarrollar el factor de corrección enterrada; 
 
𝑲𝑨 = 𝟎. 𝟖𝟕 𝒙 𝟎. 𝟕𝟎 𝒙 𝟏 = 𝟎. 𝟔𝟎 
 
Diseño de conductor de Tablero General 
 
Tabla 86. Datos de circuito de TG. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 105.14 kW 
Corriente nominal (In) 324.62 A 
Corriente de diseño (Id) 405.77 A 
Factor de corrección total (KT) 0.88 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 461.10 
Longitud (L) 25 m 
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Caída de tensión con conductor de 300 mm2 (ΔV) 1.56 V (0.71%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 3x300 mm2 N2XOH + 1x95 mm2 
N2XOH (T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un 
interruptor termo magnético de 500 A. 
 
 
Diseño de conductor de Tablero de Distribución TD-01. 
 
Tabla 87. Datos de circuito de TD-01. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 13-05 kW 
Corriente nominal (In) 42.81 A 
Corriente de diseño (Id) 53.51 A 
Factor de corrección total (KT) 0.60 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 89.19 
Longitud (L) 15 m 
Caída de tensión con conductor de 25 mm2 (ΔV) 0.85 V (0.39%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 3x25 mm2 N2XOH + 1x10 mm2 
N2XOH (T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un 
interruptor termo magnético de 100A. 
Diseño de conductor de Tablero de Distribución TD-02. 
 
Tabla 88. Datos de circuito de TD-02. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 2.96 kW 
Corriente nominal (In) 9.71 A 
Corriente de diseño (Id) 12.14 A 
Factor de corrección total (KT) 0.60 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 20.24 
Longitud (L) 15 m 
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Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 0.76 V (0.35%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 3x6 mm2 N2XOH + 1x10 mm2 N2XOH 
(T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un interruptor termo 
magnético de 30 A. 
Diseño de conductor de Tablero de Distribución TD-03. 
 
Tabla 89. Datos de circuito de TD-03. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 2.54 kW 
Corriente nominal (In) 8.34 A 
Corriente de diseño (Id) 10.42 A 
Factor de corrección total (KT) 0.60 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 17.37 
Longitud (L) 25 m 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 1.09 V (0.49%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 3x6 mm2 N2XOH + 1x10 mm2 N2XOH 
(T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un interruptor termo 
magnético de 30 A. 
Diseño de conductor de Tablero de Distribución TD-04. 
 
Tabla 90. Datos de circuito de TD-04. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 4.07 kW 
Corriente nominal (In) 13.36 A 
Corriente de diseño (Id) 16.70 A 
Factor de corrección total (KT) 0.60 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 27.84 
Longitud (L) 45 m 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 3.14 V (1.43%) 
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Con estos resultados se determina el conductor: 3x6 mm2 N2XOH + 1x10 mm2 N2XOH 
(T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un interruptor termo 
magnético de 30 A. 
Diseño de conductor de Tablero de Distribución TD-05. 
 
Tabla 91. Datos de circuito de TD-05. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 11.54 kW 
Corriente nominal (In) 37.84 A 
Corriente de diseño (Id) 47.30 A 
Factor de corrección total (KT) 0.88 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 53.75 
Longitud (L) 23 m 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 3.04 V (1.38%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 10x6 mm2 N2XOH + 1x10 mm2 
N2XOH (T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un 
interruptor termo magnético de 50 A. 
Diseño de conductor de Tablero de Distribución TD-06. 
 
Tabla 92. Datos de circuito de TD-06. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 9.73 kW 
Corriente nominal (In) 31.92 A 
Corriente de diseño (Id) 39.91 A 
Factor de corrección total (KT) 0.88 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 45.35 
Longitud (L) 30 m 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 3.04 V (1.38%) 
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Con estos resultados se determina el conductor: 3x10 mm2 N2XOH + 1x10 mm2 
N2XOH (T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un 
interruptor termo magnético de 40 A. 
Diseño de conductor de Tablero de Distribución TD-07. 
 
Tabla 93. Datos de circuito de TD-07. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 22.76 kW 
Corriente nominal (In) 74.65 A 
Corriente de diseño (Id) 93.31 A 
Factor de corrección total (KT) 0.60 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 155.51 
Longitud (L) 70 m 
Caída de tensión con conductor de 95 mm2 (ΔV) 2.18 V (0.99%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 3x95 mm2 N2XOH + 1x35 mm2 
N2XOH (T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un 
interruptor termo magnético de 100 A. 
Diseño de conductor de Tablero de Distribución TD-08. 
 
Tabla 94. Datos de circuito de TD-08. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 0.79 kW 
Corriente nominal (In) 2.60 A 
Corriente de diseño (Id) 3.26 A 
Factor de corrección total (KT) 0.60 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 5.43 
Longitud (L) 25 m 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 0.34 V (0.15%) 
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Con estos resultados se determina el conductor: 3x6 mm2 N2XOH + 1x10 mm2 N2XOH 
(T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un interruptor termo 
magnético de 30 A. 
Diseño de conductor de Tablero de Distribución TG-ES. 
 
Tabla 95. Datos de circuito de TG-ES. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 25.16 kW 
Corriente nominal (In) 82.53 A 
Corriente de diseño (Id) 103.17 A 
Factor de corrección total (KT) 0.60 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 171.95 
Longitud (L) 70 m 
Caída de tensión con conductor de 95 mm2 (ΔV) 2.89 V (1.31%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 3x95 mm2 N2XOH + 1x35 mm2 
N2XOH(T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un 
interruptor termo magnético de 125 A. 
Diseño de conductor de Tablero de Distribución TG-AA. 
 
Tabla 96. Datos de circuito de TG-AA. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 36.30 kW 
Corriente nominal (In) 119.08 A 
Corriente de diseño (Id) 148.85 A 
Factor de corrección total (KT) 0.60 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 148.08 
Longitud (L) 70 m 
Caída de tensión con conductor de 120 mm2 (ΔV) 2.90 V (1.32%) 
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Con estos resultados se determina el conductor: 3x120 mm2 N2XOH + 1x35 mm2 
N2XOH (T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un 
interruptor termo magnético de 250 A. 
 
 
Diseño de conductor de Tablero de Fuerza bomba de agua TF-BA. 
 
Tabla 97. Datos de circuito de TF-BA. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 2.53 kW 
Corriente nominal (In) 8.29 A 
Corriente de diseño (Id) 10.36 A 
Factor de corrección total (KT) 0.60 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 17.26 
Longitud (L) 70 m 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 (ΔV) 1.84 V (0.84%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 3x10 mm2 N2XOH+ 1x10 mm2 N2XOH 
(T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un interruptor termo 
magnético de 30 A. 
2.2. Cálculo de UPS. 
 
En el presente se describe la información obtenida de los puntos de consumo requeridos 
en el cuarto de comunicaciones y se detallan los pasos para el cálculo del UPS, tanto para 
el Gabinete de Comunicaciones 1 y 2. Esto con la finalidad de brindad un sistema de 
alimentación ininterrumpida para los equipos de comunicaciones en el caso de que se 
produzca un corte del fluido eléctrico en la zona. 
El cálculo del UPS es de características convencionales, pero aun así está ligada a la 
normativa IEC 62040-30: 2011, que pretende especificar los requisitos de rendimiento y 
prueba de un UPS y como función principal de garantizar la continuidad de una fuente de 
alimentación. 
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Las fórmulas sobre las que se basarán los cálculos para cada circuito de la instalación 
son los siguientes: 












Caída de tensión (ΔV): 








∆𝑽% =  
∆𝑽   





In  :  Corriente nominal (A) 
MD : Máxima Demanda (W) 
Cos Ø :  Factor de potencia 
Id : Corriente de diseño (A) 
V : Tensión nominal (V) 
K1 : 1 (monofásico) o 1.732 (trifásico) 
K2 : 2 (monofásico) o 1.732 (trifásico) 
Vct : Valor de Voltaje trifásico de Caída de Tensión 
I : Corriente de Carga trifásica (A) 
L : Longitud Total del cable alimentador de la carga (m) 
 
R : Resistencia por unidad de longitud del cable (Ohm/km) 
X : Resistencia por unidad de longitud del cable (Ohm/km) 
f : Ángulo de desfase entre voltaje y corriente en la carga(ª) 
N : Número de Ternas 
P : Potencia trifásica activa de la carga (kW) 
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V : Resistencia por unidad de longitud del cable (Ohm/km) 
 
 
El conductor de un circuito se selecciona por el criterio de capacidad de corriente y por 
el criterio de caída de tensión menor o igual a 2.5%. Se puede establecer un proceso 
iterativo hasta que se cumplan ambos criterios. 
Tablero UPS T-UPS 
 
Diseño de Circuito CUPS-1 
 
Tabla 98. Datos de circuito CUPS-1. (elaboración propia). 
CUADRO DE CARGAS GABINETE DE COMUNICACIONES 01 











1.0 Servidor - HPE ProLiant DL380 
Gen10 Performance 
1 1600 1600 
1.1 















1.3 NVR HIKVISION 24 Canales. 1 135 135 
1.4 Firewall SOPHOS XG 330 2 36 72 
1.5 Router CISCO 2900 1 40 40 
1.6 Media Converter Cisco estándar 1 15 15 
POTENCIA TOTAL 2077 
 
 
Tabla 99. Datos de circuito CUPS-1. (elaboración propia). 
PARAMETRO VALOR 
Potencia Total 2077 
Corriente nominal (in) 11.107 
Corriente diseño (id) 13.88 
Longitud (L) 8 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 0.97 V (0.43%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CUPS-2 
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Tabla 100. Datos de circuito CUPS-2. (elaboración propia). 
CUADRO DE CARGAS GABINETE DE COMUNICACIONES 02 
CIRCUITO CUPS-02 




















POTENCIA TOTAL 2055 
 
Tabla 101. Datos de circuito CUPS-2. (elaboración propia). 
PARAMETRO VALOR 
Potencia Total 2055 
Corriente nominal (in) 10.989 
Corriente diseño (id) 13.74 
Longitud (L) 8 
Caída de tensión con conductor de 4 mm2 (ΔV) 0.96 V (0.43%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x4 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
 
Tabla 102. Cuadro de cargas UPS. (elaboración propia). 
CUADRO DE CARGAS SISTEMA UPS 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD POTENCIA 
1.0 CIRCUITO CUPS - 01 1 2077 
1.1 CIRCUITO CUPS - 02 1 2055 
POTENCIA TOTAL 4132 
POTENCIA TOTAL + SEGURIDAD (20%) 4958.4 
 
Dado que se tiene una potencia calculada de 4132 Watts para el sistema de UPS. Se usará 
como criterio de seguridad del 20%. Tomando dicha información tenemos como valor de 
4958Watts y se tomará como valor del UPS de 6KVA en la línea APC SRT6KXLI que 
cuenta con un factor de potencia 1 y se presenta como el más ideal para su aplicación. 
 
Tabla 103. Datos Circuito UPS. (elaboración propia). 
PARAMETRO VALOR 
Potencia Total 5000 
Corriente nominal (in) 26.73 
Corriente diseño (id) 33.42 
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Longitud (L) 10 
Caída de tensión con conductor de 10 mm2 
(ΔV) 
1.40 V (1.1%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 2x10 mm2 LSOH+ 1x10 mm2 LSOH 
 
 
2.3. Cálculo de Transformador de aislamiento. 
 
En el presente se describe la información obtenida de los puntos de consumo requeridos 
del almacén y oficinas administrativas, y se detallan los pasos para el cálculo del 
transformador de aislamiento, tanto para los tomacorrientes estabilizados, sistema de faja 
de transportadora y los gabinetes de comunicaciones. Este cálculo se hace con la finalidad 
de tener una potencia para el transformador de aislamiento, que nos servirá de protección 
contra las corrientes armónicas. 
El cálculo del transformador de aislamiento será mediante el método normalizado y de 
acuerdo a la norma ANSI/IEEE C57.110-1986. 
A continuación, el diseño del transformador de aislamiento; 
 
Cálculo del Transformador de aislamiento 
 
Tabla 104. Cálculo del Transformador de aislamiento. (elaboración propia). 
CUADRO DE CARGAS TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 
CALCULO DE POTENCIA TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 





1.0 Tomacorrientes estabilizados 114 180 20520 
1.1 UPS 1 5000 5000 
1.2 TDEST-1 (faja transportadora) 1 5000 5000 
POTENCIA TOTAL 30520 
POTENCIA TOTAL + FACTOR DE SEGURIDAD (20%) 36624 
POTENCIA DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO EN KVA 45780 
POTENCIA TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 46KVA 
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Tabla 105. Características del Transformador de aislamiento. (elaboración propia). 
Características Transformador de aislamiento 
Potencia 46KVA Frecuencia 60HZ 
Fases 3 Altura 1000 
Factor K-13 Refrigeración ANAN 
V entrada 220 VAC Conexión Dyn5 



































































Figura 21. Diagrama unifilar tablero T-G. 
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Tabla 106. Cuadro de cargas principal. (elaboración propia). 
 
CUADRO DE CARGAS 
Proyecto: Vulcano 
Propietario: DUPRE ventas por catalogo 
Dirección: Av La Mar N° 240, Distrito de Ate; Prov. Y Dep. de Lima 
 
 






Unidad (VA) Unidad (W) (W) (W) 
1 Alumbrado  
 Potencia asignada (según 050-202(1) a(v) CNE- 
U, 
TABLA-V) 
primeros 12500w   12,500.00 1 12,500.00 







2 Tomacorriente       




239.00 43,020.00 1 43,020.00 
3 Sistema de Aire acondicionado       
 C.N.E (inciso 5.1.2.1, a(ii))    38,200.00 1 38,200.00 
4 Cargas Especiales       
 Cargado de baterias  5000 2 10,000.00 1 10,000.00 
 Terma eléctrica 80lts  1900 2 3,800.00 1 3,800.00 
 Tomacorrientes refrigeradoras  1500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 
 Tomacorriente licuadora  2400.00 1 2,400.00 1 2,400.00 
 Microondas  2000.00 2 4,000.00 1 4,000.00 
 Campana extractora  746.00 1 746.00 1 746.00 
 Gabinete de comunicaciones  2500.00 2 5,000.00 1 5,000.00 
 TC  4476.00 1 4,476.00 0.5 2,238.00 
 Salida para faja transportadora  5000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 
 Potencia a solicitar a Luz del Sur: 107 kW     
144,045.00 
  
133,785.50  Factor de Potencia promedio: 0.80 
 suministro 220V/3Ф/60 hz 
F.S 0.80 
POTENCIA A CONTRATAR (KW) 107.0284 
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2.4. Cálculo de cargas especiales 
 
2.4.1. Cálculo bomba contra incendio. 
 
En el presente se describe la información obtenida de los puntos de consumo requeridos 
para el sistema de bomba contra incendio que cubrirá el área del almacén de oficinas 
administrativas. 
Los cálculos realizados para determinar la sección de conductores, tienen en cuenta las 
indicaciones del Código Nacional de Electricidad (inciso 3.2.3), haciendo mención que la 
caída de tensión permisible no debe ser mayor a 2.5% de la tensión nominal en 
conductores de circuitos derivados y de 1.5% para los alimentadores principales. 
Así mismo según la norma 370-204 (1) del CNE permite una caja de toma independiente 
para el equipo de bomba contra incendio. No obstante, según 370-204 (2) del CNE y la 
regla 40-102(2), permite ubicar una caja de toma para el equipo de bomba contra incendio 
en una ubicación alejado de las otras cajas de toma o medidores. 
Según la Tabla 29 del CNE – Utilización el ajuste máximo para los interruptores en 
arranque tiene que ser del 250%. 
Tablero de fuerza Bomba TF-BCI 
 
Diseño de Circuito CFBCI-1 
 
Tabla 107. Datos de circuito CFBCI-1. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Bomba Jockey 1 
 
Potencia Bomba Jockey (Watts) 
 
750 
Potencia total (Watts) 750 
Corriente nominal (in) 2.45 
Corriente de diseño (id) 3.06 
Corriente de arranque (Iarr) 6.12 
Longitud (L) 6 
Caída de tensión con conductor de 6 mm2 (ΔV) 0.07V (0.03%) 
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Con estos resultados se determina el conductor: 3x6 mm2 LSOH+ 1x4 mm2 LSOH 
 
Diseño de Circuito CFBCI-2 
 
Tabla 108. Datos de circuito CFBCI-2. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Bomba Contra incendio 1 
 
Potencia Bomba contra incendio 
 
22380 
Potencia total (Watts) 22380 
Corriente nominal (in) 73.42 
Corriente de diseño (id) 91.77 
Corriente de arranque (Iarr) 183.54 
Longitud (L) 6 
Caída de tensión con conductor de 70 mm2 (ΔV) 0.24V (0.11%) 
 
Con estos resultados se determina el conductor: 3x70 mm2 LSOH+ 1x25 mm2 LSOH 
 
Diseño de conductor de Tablero de Fuerza de Bomba 
 
Tabla 109. Datos de circuito de TF-BCI. (elaboración propia). 
Parámetro Valor 
Potencia 23.130 kW 
Corriente nominal (In) 75.87 A 
Corriente de diseño (Id) 94.84 A 
Corriente de arranque (Id) 237.1 A 
Factor de corrección total (KT) 0.60 
Corriente de diseño de carga corregido id – (A) 395 
Longitud (L) 40 m 
Caída de tensión con conductor de 95 mm2 (ΔV) 1.84 V (0.84%) 
Con estos resultados se determina el conductor: 3x95 mm2 N2XOH+ 1x35 mm2 N2XOH 
(T). Para protección del conductor contra sobre corriente se determina un interruptor termo 
magnético de 250 A. 
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CÁLCULO DE LA CARGA DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO DEL PROYECTO "DUPRE-ATE" 
 
Tabla 110. Cuadro de cargas bomba contra incendio. (elaboración propia). 
 
SERVICIOS GENERALES Pot. Inst. (W) F.D. D.M. (W) 
BOMBA JOCKEY (1H.P)  746.00 1.00 746.00 
BOMBA CONTRA INCENDIO (30 H.P)  22,380.00 1.00 22,380.00 
 
TOTAL SERVICIOS GENERALES 23,126.00  23,126.00 
FACTOR DE SIMULTANEIDAD 90.0% 
TOTAL SERVICIOS GENERALES 20,813.40 
 
ALMACEN Total Pot (W)  
SIIATEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO 20,813.40 
 
TOTAL DEMANDA (W) 20,813.40 
SOLICITUD POTENCIA FACTIBILIDAD (KW) 20.81 
CONTRATOS SUMINISTROS A CONCESIONARIO DE ELECTRICIDAD (220VAC-60HZ-3Ø)  
 
CANTIDAD DESCRIPCION FASES POTENCIA (kW)  






Figura 22. Diagrama unifilar tablero TF-BCI. 
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2.5. Análisis lumínico 
2.5.1. Análisis lumínico de la zona de trabajo “Armado de cajas” 
Según la norma EM 010 publicada el día 12 de Marzo de 2019, en el ítem 4.11 indica que 
para almacenes de la industria de papel y artículos de papel, así como también para 
almacenes en trabajos de fabricación y procesamientos del papel, maquinaria papelera y de 
corrugación, fabricación de cartones y cartulinas, deben cumplir con una iluminancia en 
servicio de 300 lux, por lo tanto los siguientes análisis han sido realizadas en base a los 
niveles de iluminancias que deben tomar en los almacenes, seleccionando las lámparas 
adecuadas para cumplir con esta normativa. 
 
Figura 23. Análisis Lumínico del área de zona de armado de cajas (elaboración propia). 
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Figura 24. Análisis de colores falsos (elaboración propia). 
 
Figura 25. Análisis lumínico de “Armado de Cajas” (elaboración propia). 
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Figura 27. Colores falsos en “Armado de cajas” (elaboración propia). 
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Figura 29. Características de lámpara Philips TPS680 (elaboración propia). 
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Figura 30. CDL Polar de lámpara Philips TPS680 (elaboración propia). 
 
 












Figura 34. Diagrama cónico de lámpara Philips TPS680 (elaboración propia). 
 
2.5.2. Análisis lumínico de la zona de almacén 
Según la norma EM 010 los almacenes en tienda deben cumplir con una iluminancia en 
servicio de 100 lux, por lo tanto los siguientes análisis han sido realizadas en base a lo 
indicado en esta norma y seleccionando las lámparas adecuadas para cumplir con esta 
normativa. 
 
Figura 35. Vista de análisis lumínico de almacén (elaboración propia). 
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Figura 36. Muestra curvas de distribución luminosa (elaboración propia). 
 
 
Figura 37. Isolíneas de “almacén” (elaboración propia). 
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Figura 39. Intensidad lumínica perpendicular de “almacén” (elaboración propia). 
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Figura 40. Características de lámpara TPS680 (elaboración propia). 
 
Figura 41. CDL Polar de lámpara TPS680 (elaboración propia). 
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Figura 44. CDL lineal de lámpara TPS680 (elaboración propia). 
 
Figura 45. Diagrama cónico de lámpara TPS680 (elaboración propia). 
 
2.5.3. Análisis lumínico de la zona “Recepción de productos” 
Según la norma EM 010 indica que para trabajos en área de desembalaje se debe cumplir 
con una iluminancia en servicio de 200 lux, por lo tanto, los siguientes análisis recogen lo 
indicado en esta norma, seleccionando las lámparas adecuadas para cumplirla. 
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Figura 46. Análisis lumínico del área de recepción de productos (elaboración propia). 
 
Figura 47. Análisis de colores falsos en área de recepción de productos (elaboración propia). 
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Figura 48. Sinopsis de locales “salas de control” (elaboración propia). 
 





Figura 50. Colores falsos y sistema de valores en “Recepción de productos” (elaboración propia). 
 
Figura 51. Características de lámpara TPS680 (elaboración propia). 
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Figura 52. CDL polar de lámpara TPS680 (elaboración propia). 
 
 
Figura 53. Diagrama de intensidad lumínica de lámpara TPS680 (elaboración propia). 
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Figura 54. Diagrama UGR de lámpara TPS680 (elaboración propia). 
 
 




Figura 56. Diagrama cónico de lámpara TPS680 (elaboración propia). 
 
2.5.4. Análisis lumínico en Auditorio 
 
Según la norma EM 010 indica que para trabajos en área de conferencias y reuniones se 
debe cumplir con una iluminancia en servicio de 500 lux y un índice de deslumbramiento 
(UGRL) no más de 19, por lo tanto, los siguientes análisis recogen lo indicado en esta norma, 
seleccionando las lámparas adecuadas para cumplirla. 
Se analizó este ambiente en el software Dialux, teniendo los siguientes resultados: 
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Figura 57. Resultados de superficies “Auditorio” (elaboración propia). 
 
 
Figura 58. Cálculo de UGR de Auditorio (elaboración propia). 
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Figura 59. Cálculo de deslumbramiento de Auditorio (elaboración propia). 
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Figura 60. Sinopsis de locales de Auditorio (elaboración propia). 
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Figura 62. Isolíneas de Auditorio (elaboración propia). 
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Figura 63. Colores falsos de Auditorio (elaboración propia). 
 
 
Figura 64. Sistema de valores de Auditorio (elaboración propia). 
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Figura 65. Simulación de iluminación en Auditorio (elaboración propia). 
 
Figura 66. Lista de luminarias para Auditorio (elaboración propia). 
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Figura 67. Características de luminaria para Auditorio (elaboración propia). 
 
Figura 68. CDL polar de luminaria para Auditorio (elaboración propia). 
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Figura 69. CDL lineal de luminaria para Auditorio (elaboración propia). 
 
Figura 70. Diagrama cónico de luminaria para Auditorio (elaboración propia). 
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Figura 71. Diagrama de densidad lumínica para Auditorio (elaboración propia). 
 
Figura 72. Diagrama UGR para luminaria de Auditorio (elaboración propia). 
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2.5.5. Análisis lumínico de Sala 13 de Oficinas 
 
Según la norma EM 010 indica que para trabajos en estación de trabajo se debe cumplir con 
una iluminancia en servicio de 500 lux y un índice de deslumbramiento (UGRL) no más de 19, 
por lo tanto, los siguientes análisis recogen lo indicado en esta norma, seleccionando las 
lámparas adecuadas para cumplirla. 
A continuación, se presentan los resultados de las simulaciones realizadas en la Sala 13 del 
área de oficinas: 
 
Figura 73. Sinopsis de locales “Sala 13” (elaboración propia). 
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Figura 74. Cálculo de UGR de Sala 13 (elaboración propia). 
 
Figura 75. Cálculo de deslumbramiento en Sala 13 (elaboración propia). 
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Figura 76. Intensidad lumínica perpendicular en Sala 13 (elaboración propia). 
 
Figura 77. Isolíneas de Sala 13 (elaboración propia). 
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Figura 78. Colores falsos en Sala 13 (elaboración propia). 
 
 
Figura 79. Sistema de valores de Sala 13 (elaboración propia). 
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2.5.6. Análisis lumínico de Comedor 
Según la norma EM 010 indica que para comedor se debe cumplir con una iluminancia en 
servicio de 100 lux por lo tanto, los siguientes análisis recogen lo indicado en esta norma, 
seleccionando las lámparas adecuadas para cumplirla. 
A continuación, se presentan los resultados de las simulaciones realizadas en el comedor del 
área de oficinas: 
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Figura 81. Sinopsis de locales de Comedor (elaboración propia). 
 
Figura 82. Intensidad lumínica perpendicular de Comedor (elaboración propia). 
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Figura 83. Isolíneas en Comedor (elaboración propia). 
 
Figura 84. Colores falsos en Comedor (elaboración propia). 
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Figura 85. Sistema de valores de iluminación en Comedor (elaboración propia). 
 
Figura 86. Características de luminaria para Comedor (elaboración propia). 
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Figura 87. CDL polar de luminaria para Comedor (elaboración propia). 
 
Figura 88. CDL lineal de luminaria para Comedor (elaboración propia). 
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Figura 89. Diagrama cónico de luminaria de Comedor (elaboración propia). 
 
Figura 90. Diagrama de densidad lumínica de Comedor (elaboración propia). 
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Figura 91. Diagrama UGR de luminaria de Comedor (elaboración propia). 
 
Figura 92. Simulación de iluminación en zona de Comedor (elaboración propia). 
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2.5.7. Análisis lumínico de oficina de Gerencia GAF. 
 
Según la norma EM 010 indica que para trabajos en estación de trabajo se debe cumplir 
con una iluminancia en servicio de 500 lux y un índice de deslumbramiento (UGRL) no más 
de 19, por lo tanto, los siguientes análisis recogen lo indicado en esta norma, seleccionando las 
lámparas adecuadas para cumplirla. 
A continuación, se presentan los resultados de las simulaciones realizadas en la Gerencia 
GAF del área de oficinas: 
 
Figura 93. Sinopsis de locales de Gerencia GAF (elaboración propia). 
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Figura 94. Cálculo de UGR de Gerencia GAF (elaboración propia). 
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Figura 95. Cálculo de deslumbramiento en Gerencia GAF (elaboración propia). 
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Figura 96. Intensidad lumínica perpendicular en Gerencia GAF (elaboración propia). 
 
Figura 97. Isolíneas en Gerencia GAF (elaboración propia). 
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Figura 98. Colores falsos en Gerencia GAF (elaboración propia). 
 
Figura 99. Sistema de valores en Gerencia GAF (elaboración propia). 
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Figura 101. CDL polar y lineal en Gerencia GAF (elaboración propia). 
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Figura 103. Diagrama UGR de Gerencia GAF (elaboración propia). 
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2.5.8. Análisis lumínico en Gerencia de Logística 
 
Según la norma EM 010 indica que para trabajos en estación de trabajo se debe cumplir con 
una iluminancia en servicio de 500 lux y un índice de deslumbramiento (UGRL) no más de 19, 
por lo tanto, los siguientes análisis recogen lo indicado en esta norma, seleccionando las 
lámparas adecuadas para cumplirla. 




Figura 105. Sinopsis de locales en Gerencia de Logística (elaboración propia). 
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Figura 106. Cálculo de UGR en Gerencia de Logística (elaboración propia). 
 
Figura 107. Cálculo de deslumbramiento en Gerencia de Logística (elaboración propia). 
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Figura 109. Isolíneas y colores falsos en Gerencia de Logística (elaboración propia). 
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Figura 111. Características de la luminaria para Gerencia de Logística (elaboración propia). 
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Figura 115. Simulación de iluminación de oficina de Gerencia de Logística (elaboración propia). 
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2.5.9. Análisis lumínico de oficina de Gerencia de Recursos Humanos. 
 
Según la norma EM 010 indica que para trabajos en estación de trabajo se debe cumplir con 
una iluminancia en servicio de 500 lux y un índice de deslumbramiento (UGRL) no más de 19, 
por lo tanto, los siguientes análisis recogen lo indicado en esta norma, seleccionando las 
lámparas adecuadas para cumplirla. 









Figura 117. Cálculo de UGR en Gerencia de Recursos Humanos (elaboración propia). 
 
Figura 118. Cálculo de deslumbramiento en Gerencia de Recursos Humanos (elaboración propia). 
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Figura 122. CDL polar y lineal para Gerencia de Recursos Humanos (elaboración propia). 
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Figura 124. Diagrama UGR de Gerencia de Recursos Humanos (elaboración propia). 
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2.5.10. Análisis lumínico en Sala de Reuniones. 
 
Según la norma EM 010 indica que para trabajos en sala de reuniones se debe cumplir con 
una iluminancia en servicio de 500 lux y un índice de deslumbramiento (UGRL) no más de 19, 
por lo tanto, los siguientes análisis recogen lo indicado en esta norma, seleccionando las 
lámparas adecuadas para cumplirla. 




Figura 126. Sinopsis de locales en Sala de Reuniones (elaboración propia). 
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Figura 127. Cálculo de UGR en Sala de Reuniones (elaboración propia). 
 
Figura 128. Cálculo de deslumbramiento en Sala de Reuniones (elaboración propia). 
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Figura 130. Colores falsos y sistema de valores en Sala de Reuniones (elaboración propia). 
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Figura 132. CDL polar y lineal para Sala de Reuniones (elaboración propia). 
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Figura 134. Diagrama UGR para Sala de Reuniones (elaboración propia). 
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Figura 135. Simulación de iluminación de Sala de Reuniones (elaboración propia). 
 
2.5.11. Análisis lumínico de Sala de Reuniones 4. 
 
Según la norma EM 010 indica que para trabajos en sala de reuniones se debe cumplir con 
una iluminancia en servicio de 500 lux y un índice de deslumbramiento (UGRL) no más de 19, 
por lo tanto, los siguientes análisis recogen lo indicado en esta norma, seleccionando las 
lámparas adecuadas para cumplirla. 




Figura 136. Sinopsis de locales de Sala de Reuniones 4 (elaboración propia). 
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Figura 137. Cálculo de UGR en la Sala de Reuniones 4 (elaboración propia). 
 
Figura 138. Cálculo de deslumbramiento en Sala de Reuniones 4 (elaboración propia). 
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Figura 140. Colores falsos y sistema de valores en Sala de Reuniones 4 (elaboración propia). 
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Figura 141. Características de la luminaria para Sala de Reuniones 4 (elaboración propia). 
 
Figura 142. CDL polar y lineal para Sala de Reuniones 4 (elaboración propia). 
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Figura 144. Diagrama UGR de Sala de Reuniones 4 (elaboración propia). 
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Figura 145. Simulación de iluminación en Sala de Reuniones 4 (elaboración propia). 
 
2.5.12. Análisis lumínico de Exteriores 
 
 
Figura 146. Luminaria seleccionada para Exteriores (elaboración propia). 
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Figura 147. CDL polar para Exteriores (elaboración propia). 
 
Figura 148. Luminaria 2 seleccionada para Exteriores (elaboración propia). 
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Figura 149. CDL polar 2 para Exteriores (elaboración propia). 
 
Figura 150. Simulación de Exteriores (elaboración propia). 
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Figura 151. Simulación 2 de Exteriores (elaboración propia). 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 
 
 
- Se tiene 2 suministros eléctricos, 1 de 107 kW para el sistema de iluminación, 
tomacorrientes, aire acondicionado y cargas especiales. Y se tiene otro suministro de 
21 kW para el sistema de bomba contra incendio. 
- La potencia instalada del primer suministro de distribuye para alumbrado 16,701 W; 
para tomacorrientes es de 43,020 W; para aire acondicionado es de 38,200 W; para la 
bomba alternadas es de 2,238 W; para el gabinete de comunicaciones de 5,000 W; 
para la faja transportadora de 5000 W, para el tomacorriente industrial es de 10,000 W 
y otras cargas de 17,446 W. De esta manera se tiene una maxima demanda total de 
137 KW. 
- El conductor de mayor tamaño es para el tablero general, con un calibre de 300 mm2. 
 
El tablero general también tendrá la protección de mayor capacidad, con 500 A de 
corriente máxima. 
- El transformador de aislamiento sera trifasico y de una potencia 46KVA para el sistema 
estabilizado, tanto como para tomacorrientes de computos, gabinete de 
comunicaciones y fajas transportadora. 
- El UPS (Sistema de Alimentación ininterrumpida) dimensionado es de 6KVA en la linea 
APC con un factor de potencia de 1 y, de uso exclusivo para el sistema de Data Center 
y su protección misma. 
- Para el caso de estudio se selecciona las lámparas de marca Philips, de la familia LED, 
para iluminar las zonas estudiadas y de acuerdo a la exigencia del cliente en base a 




Tabla 111. Presupuesto 
 




1 Desarrollo de informe Laptop Und 1 S/.1,500.00 S/. 1,500.00 
2 Simulaciones Software Mes 4 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00 
3 Logística Varios Mes 4 S/. 500.00 S/. 2,000.00 
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a) Usar un software especializado para la simulación de iluminación con tecnología LED 
permite realizar innovaciones, modificaciones y ajustes. 
b) Diseñar en forma eficiente los circuitos eléctricos del nuevo almacén Duprée permite 
que todas sus instalaciones cumplan con las normas y estándares técnicas en materia 
eléctrica, así como también ahorrar energía eléctrica. 
c) Estandarizar convenientemente todos los elementos de la red e implementar 
componentes de un solo valor nominal permite economizar y ejecutar una instalación 
sencilla y eficiente. 
d) Aplicar las normas técnicas permiten obtener un diseño óptimo y fiable, así como un 
cálculo de fácil desarrollo. 
e) Un software especializado permite visualizar el efecto de las luminarias seleccionadas 
sobre el ambiente a iluminar, lo que implica una potente herramienta de diseño 
eléctrico. 
f) Iluminar con tecnología LED brinda mejor confort a los usuarios, permite ahorrar en la 
facturación del servicio eléctrico, y es amigable con el medio ambiente, pues 




a) En el futuro, para la adquisición de diversos equipos eléctricos, tanto para fines 
laborales como para uso común, debe tomarse muy en cuenta su Etiqueta de 
Eficiencia Energética, donde se le califica según su consumo de energía en relación 
al trabajo realizado. 
b) Es indispensable realizar actividades de mantenimiento periódicamente, que 
comprende tareas como: revisión de conductores, revisión de protecciones, revisión 
de niveles de tensión, revisión del sistema de puesta a tierra, etc. 
c) Evaluar la implementación de un generador que tenga como fuente algún recurso 
renovable, como la energía solar y/o energía eólica, instalando de esta manera una 
política de autoconsumo de energía y mejorando los indicadores de eficiencia 
energética de la instalación eléctrica. 
d) Realizar en el futuro alguna ampliación o modificación en la instalación eléctrica, 
empleando software especializados para analizar sus condiciones de servicio y su 
rendimiento, de diferentes empresas del rubro que ofrecen este tipo de servicios. 
e) Si bien el estudio lumínico se realizó con la marca Phillips a petición del cliente, 
hubiera sido bueno realizar un criterio de selectividad en relación a otras marcas y su 




- Caída de tensión: Es la diferencia de valores de tensión eléctrica entre dos puntos de una 
instalación eléctrica, la cual debe estar dentro de un rango permitido, con el fin de evitar 
pérdidas de energía. 
- Dialux: Software especializado en el análisis y diseño de sistemas de iluminación en 
diferentes tipos de ambientes y edificaciones. 
- Índice de deslumbramiento unificado: Es un método para evaluar cuantitativamente la 
capacidad de las personas para distinguir objetos bajo diferentes fuentes de luz o, en 
otras palabras, para resistir el brillo de dichas fuentes. 
- Intensidad lumínica perpendicular: Es flujo luminoso emitido por una fuente de luz, en la 
dirección perpendicular al plano donde ésta se encuentra. 
- Interruptor termomagnético: Es un dispositivo que corta el paso de la corriente eléctrica 
en caso se presente una excesiva elevación de la misma. Combina un efecto magnético 
con un efecto térmico para su accionamiento. 
- Luminaria LED: Es un dispositivo de iluminación que consta de uno o más diodos 
emisores de luz, los cuales actúan debido al efecto de electro-luminiscencia, que consiste 
en la disipación de energía como fotones debido a la estimulación directa de polarización 
del diodo. 
- Sobre corriente: Es la elevación de la corriente eléctrica a través de un conductor de una 
instalación, por encima del valor para el cual fue diseñado. 
- Sobretensión: Es la elevación, por encima de los valores permitidos, de la tensión entre 
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Factores de corrección para cálculo de conductores 
 










Tabla 115. Factores de corrección para temperatura ambiente distinta 30°C para cables al aire 
y distinta a 20°C para cables en ductos enterrados. 
 
 
Tabla 116. Factores de corrección para cables embutidos en ductos para resistividades térmicas 




Tabla 117. Factor de corrección por resistividad térmica del terreno. 
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Tabla 118. Factores de reducción para grupos de circuitos al aire libre. 
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Tabla 119. Factores de reducción para grupos de circuitos al aire libre (continuación). 
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Tabla 120. Factores de reducción para grupos de circuitos al aire libre (continuación). 
